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MEJORAS EN EL 
LA SEÑORA 
D o ñ a Manuela Iglesias Mart ínez 
viuda de Rodrígxxez 
, H A F A L L E C I D O E N E L DIA D E A Y E R 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Sus desconsolados hijos doña Clotilde, doña María (ausente), doña Leonor, 
doña Inés (del comercio de esta plaza), doña Trinidad y don Ventura 
(ausentes); hija política "doña Jo efa Martínez, (ausente); sobrinos don 
Florencio, don Marcelo, don Fidel y doña Socorro Aguirre; sobrina po-
lítica doña Remedios Sáinz; nietos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver , que se verificará hoy, miércoles, a las 
CINCO Y M E D I A de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Carbajal, número 9, al sitio de costumbre; favores por 
los que Ies quedarán reconocidos. 
La misa de alma se ce lebra rá el jueves, a las ocho y media en la iglesia 
parroquial de la Anunciación (vulgo Compañía) . 
Santander, 9 de mayo de 1917, 
Fuaerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
LA SEÑORA 
Dolo [lisa de luheli y Pérez de Vioz 
V I U D A D-E B A S 
ha fallecido en Santander el día 8 del corriente 
a los & 2 afios de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
J R . I . 
Su hermana política doña María del Pilar Herrero (viuda de Zufeeldia); sus 
sobrinos don Pedro y doña Mar ía de las Mercedes de Zubeldia; sobrina po-
lítica doña María de Iturrino; tía, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan eacomendarla a Dios en 
sus oraciones y asistir a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán en la parroquia d¿ Santa Lu-
cía, hoy, día 9. a las diez y media de la mañana, y a ta conduc 
c ón del cadáver al cementerio de Cir ieg) , a las doce de la mis-
ma; por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se recibe en la casa mortu.ria, calle de Castelar (fábrica de 
gas) y se despide en el sitio de costumSre. 
L a misa de alma el mismo día, a las ocho y media. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS Santander, 9 de mayo de 1917. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Obispos de Santander y de V i -
toria se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
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I M P R E S I O N E S 
Don Antonio ITIaura. 
iSj un ú l l imo y no inveros ími l desen-
g a ñ o de las mul t i tudes dejara 'desierta 
el ájgora, y no Jnibiese ya ni i m solo oyen-
te para los tr ibunos, M a u r a segoiir ía eon-
fíiguiendo a t raer al concurso. I r í a n a e-s-
cucharie no ya los que esperan hal la r en 
la m á g i c a palabra la ideal exp re s ión de 
sus ddeats, sino los que combaten esas 
ideas. E l púb l i co de M a u r a es de una sin-
gu la r coiropoeición. Le in tegran fieles y 
jheterodoxosy H a y q u i e n a l concluir- la 
p e r o r a c i ó n , eale a l a calle con- el a lma 
sat.urada'de entusiasmo, vigorizada su 
dotatróna, dispuesto a sacrificarse \por ella. 
Hay quien, sale indignado, con el rostro 
fiero, losA p u ñ o s amenazantes, lleno de 
protestas y de ira . Pero, los unos y los 
. otros, h a n oído y han admirado. T a l vez, 
en cada discurso, el dicente va aumentan-
do el n ú m e r o de los seguidores. Lo que 
es indudable es que e l prodigioso orador 
congi^ue siempre el m á s grande de las 
trnjmdros: la a t e n c i ó n respetuosa de los ad-
versarios.- Prueba de poderlo. Es que itK> 
dos saben que no se t r a t a de un caso de 
•artificio re tór ico , sino de la a p a r i c i ó n de 
una voluntad firme y de una inteligencia 
dominadora. 
•R- » » 
¡ P r e s t a d a t e n c i ó n ! . . Suena la ihe-rmosa 
vm atenorada. Los pensamiientos sutrgen 
eíerenainiente, s in dü memor asomo de \m-
teneia... Y supoaiéás que esa g r a n figura, 
de varoníLl bieflleza, de ademanes corteBes 
y acompasados, es una g a r a n t í a de paz. 
Pero, de limpraviso, esa serenidad ee agilta 
con subiitánoes estremecimlientiois de pasiión 
La temj})la¡nza SPI l i a trocado en fiereza, y el 
' decir suave se ha matizado de re l á jnpa -
gos... Esperabais hallaros con él expo-
líente de una t e o r í a y os h a b é i s encon-
trado con el luchador. 
E l í n t i m o fuego de su alma, que con-
, trasta con l a nieve de los cabellos, cal-
dea a l (hombre y su obra menta l . Ha 
cambiado el tono, ha cambiado el estilo, 
iha cambiado t a m b i é n hasta el t imbre de 
la voz, que, i r r i t a d a , se enronquece^ y co-
l é r i ca se agudiza. Desfllíim las pasiones 
vehementes en los al t ibajos de la modula-
i jnn.. s in que nunca sea p > o f a ñ a d o el dia-
p a s ó n del a i te . 
Es el g r a n momento a que tantas veces 
asiistí yo en los debates pairlamenta-
. r íos . L a vu lgar idad mmanenle de l a Cá-
m a r a tiembla, porque pasa sobre ella el 
soplo de lo sublime. Aquellos a q u i é n e s 
el orador flagela y contunde dob lan la 
cabeza, como el nadador cuando v ienf la 
ola, sieñora de los mares profundos. L a 
e m o c i ó n se apodera d é cuantos asisten a l 
despliegue de aquella fuerza incoercible, 
que tíólo tiene .igual en los grande-s tcim-
rnenos de la naturaleza exaltada.. 
Estáiis oyendo bab la r a don Antonio 
Maura en una de esas tardes inolvivlsi-
bles del Parlamento español en que se 
•d'ebate el perdurable l i t i g io del p r i i u ' i -
pio de .nii'iorídad en pugna can ta i'cvn-
I t l i -M. l l . 
¿Se le revuelve ej enemigo?... Pugs te 
clava sobre el escaño con una frase des-
deñosa . Nadie como él sabe ofender sin 
que la po lémica pierda un grado de su 
al tura . 
Sd el áaugeniio, constante buscadoir de 
nuevas formas, retuerce en a l g ú n mo-
mento con exceso l a m e t á f o r a , y ta en-
fcrega a los peligros del ooneept í smo cujr 
terano, la e x a c t í s i m a ap l i c ac ión >diel au-
daz g i ro a las eirGunstancias y a4 momen-
to presente, ¡tirueca el riesgo" en t r iunfo , 
y la e x a g e r a c i ó n r e t ó r i c a en acierto plau-
sible. 
U n esmerado estudio del idioma y de 
sus secretos le permlíte matizar Ha frase 
con i l imi tadas gradaciones de color. 
U n d í a luchaban en el Congreso Cana-
lejas y Maura . E r a en los comienzo-s de 
la guaní po lémica que no ha.acabado, pe-
ro que q u e d ó interrumpida, por lia auseai-
cia de uno de los poleinistaív Se discut ía 
!a cues t ión le l igiosa; ya l iab ía dádlio Mau-
ra algo que cons in t ió que Canalejas le 
calif icara de presunto restaurador del ar-
cadsmo enterrado. M a u r a se levan tú son-
riente, y como quien pide permiso para 
leer su fe de bautismo, exc lamó: «Mi in-
signe contendiente denuncia en raí la rea-
p a r i c i ó n del megateri-) a n t e d i l u v i a n o . . . » 
Canalejas i n t e m i m p i ó : «No, no. Su se-
ñ o r í a será, siempre un esp í r i tu nueivo.» 
Y 'Maura, d i jo : «Ya sé que soy un espír i -
tu nuevo, pero quiere su señioiría. quie yo 
represente .lo viejo que vuelve, cuando no 
aspiro a representar sino lo actual eter-
ino...» No sé «i fueron estas palabras. Ese 
fué su sentido. Y M a u r a p r o r r u m p i ó en 
una improv i sac ión , ú n i c a en la Wistoría 
del Parlamento. Ese discurso fué el . i n i -
cial de l a nueva manera del hombre emi-
nente a quien son dedicadas estas l íneas . 
* * * 
¿Cómo babla Maura?... Misterio es l a 
e laborac ión del sistema de cada orador. 
Unos estudian los p á r r a f o s , ^otros apun-
tan sólo las ideas. Este lleva un gu ión . 
Aquél t rae impresas 'en An m é m ó n a las 
frases. Castelar e sc r ib ía o dictaba sus 
oraciones, sin perjuicio de decir cosa dis-
t i n t a de lo que minuciosamente rediac-
tara. Hay quien supone que el orador ba 
de ser un improvisador. E l vulgo estima 
sobre todos los m é r i t o s intielectuáles el de 
la rapidez. Pero consta, que los maestros 
no fiaron /nunca a l acaso suis ideas, sino 
que las fundieron en. el crisol, antes de 
a c u ñ a r l a s . 
Este ú l t i m o ejemplo de la sublime élo-
; enencia, coloca ante sus njns un p e q u e ñ o 
: pape lito, una octa va de cuar t i l l a , en doi^ 
die. es tán escritos con lletra de diverso ta-
m a ñ o los- conceptos de ,1a p e r o r a c i ó n . Allí 
se establece el l i t inerario del pensamiento. 
El ú l t imo domingo, como siempre, él se 
d e t e n í a a l concluir uin itein-ft, y mi r aba el 
gu ión . Nos han dicho que .Maura, a l des-
cender de la t r ibuna , m a n i f e s t ó a un ami-
go que se le quedaba en la menite l a m i -
tad del diiscurso... He a q u í cómo ese g u i ó n 
que M a u r a g u a r d ó en su bolsijlo, -es un 
documento h is tór ico y l i te rar io . 
¿Dóndte s e r á guardadioi?... ¿No i r á al ol-
viido entre los papeles dell1 grande honv 
bre? . 
Pero por mucho que sea lo que Je que-
dó por decir, campea en la o r a c i ó n de la 
Plaza de Toros una f ó r m u l a inolvidable: 
•'.(España no puede ser el paje de a i m a s 
de las ii-aeinnes coutendiientes ,» 
J. Ortega Man i l l a . 
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Santander, base naval. 
(CONCLUSIÓN.) 
A p r o p ó s i t o del proyecto idfel 
s eño r don Gabriel Huidobro. 
De estas y otras consideraciones, dedu-
ce el s e ñ o r Huidobro, l a necesidad de es-
tablecer una base « s e c u n d a r i a » a l E, o 
sea a (ootaverito)) de El Ferro l . Para, sw 
tua r la , basta examinar las costas de Es-
p a ñ a , Franc ia e Ing la te r ra . 
1.a isla de Ou-essant, oerca de la base 
de Brest, es el punto e s t r a t é g i c o que des.-
cuella por su i m p o r t a n c i á y que extge -ma-
yor vigi lancia, pues al l í van, a recalar 
todos los buques que del C a n t á b r i c o ee 
dirigeu al Canal de l a Mancha, y por a l l í 
probablemciitc a p a r e c e r í a (!ual<juie:r ene-
migo que arribase de las principales ba-
ses navales europeas, exeepto Hresi, Lo-
pient y la que Francia , en lo futuro, pue-
da hab i l i t a r en La Gironda (Burdeos). 
Es Ouessanit;, como dice el s e ñ o r H u i -
dobro, la « p u e r t a por donde Europa, en-
t r a en el C a n t á b r i c o » , y n u e s t r á base na-
val secundaria d e b e r í a situarse lo m á s 
cercana posible a dicha isla. E l puerto de 
nuestra costa que reúne estas condicin-
tues, a la par que las principales exigidas 
para 11113. base, es el de Santander, cuya 
distaneia a l Bi-daspa, 95 millas, es menor 
que l a dePmismo «a la base extranjera' 
m á s p r ó x i m a » . La ( i l ronda, UW millas, y 
menor t a m b i é n que l a d i s i á i i c i a é f la GÍ-
ronda a l Bidasoa', 136' mi l las . 
L a distancia a las otras bases es toda-
vía mucho mayor; de Santander a Lo-
r ien! 250 mi l las y de Santander a Oue-
•ssaní, ,H(KJ millas. 
Entre la Estaca de Vares y el Bidasoa 
hay 2I:>-I mil las de distancia, dividida 
aproximadamente en tres sectores de unas 
!!;) mi l las : E. de Vares-dijou, n i j ó n - S a n -
íandejr, y Santander-Bidasna. Queda a 
sotavento de Sanfandev un feiyio de la 
t-nsta y dos a liarlovento, de manera, que 
en los temporales de NAV., la ret irada 
« m á s desven ta josa» no l l ega r í a a un re-
•nia-idi) de 90 mi l las . 
Insitalada la base secundaria de San-
la nder y establecida una l ínea de vigila 11-
éiift ÍJ. Unas 100 mil las , paralelamente a 
illa. cosUi, poi i r ía acmpr illa escuadra, a l Es-
te o al Oeste, , j tiempo para defender con 
Pil tópo de buque c-oaiiveniieníe ©1 pueftio 
amejiay.ado, queda.ndo a ciubierto de filor-
presas toda Jia costa Tíorte rce E s p a ñ a , des-
de El Ferrol aJI'a fit tfi tera f ra Tícela. ' 
# * * 
Em favor de Santander aduce el an-
uir otros ai-gumentos, como son: la con-
yeníencia de instalar la base en un puei-to 
« n a t u r a l » para evitar las dificultades de 
la, reducida, boca de entrada en los a r t i -
ficiales, v el fácil blanco que en el mte-
i i o r de estos presentan los buques a l t i -
ro directo. A d e m á s , en Santandej', balla-
1 í anse ocultos a la vista de las embarca-
1 iones esp ías que pudieran cruzar la cos-
ta, y a l abrigo de sorpresas submarinas, 
por no consentirlas el aguaje, ex tens iún 
j 111 ndiciooies de la balda. 
En las c a p í t u l o s I I I , IV y V del fqlleito, 
hace ej s e ñ o r Kluidobro un acabado es-
lud i i i sobre la o r g a n i z a c i ó n inter ior de 
la base y e lemento» que deben constituir-
la, ieistudiio en é) cual' camipea .di talento 
profesional y j a in ic ia t iva del p f i t r M a 
ingeniero m o n t a ñ é s . 
iPropone l a a s o c i a c i ó n í n t i m a del puer-
10 m i l i t a r y comercial que f o r m a r í a n : la 
«base a c t i v a » , const i tuida por la d á r s e n a , 
ej arsenal y sus instalaciones; y la ((base 
de reserva»., o sean los fondeaderos, mue-
lles, diques, g r ú a s , v í a s fé r reas , etc. De 
esta suerte, en t iempos de paz, r e s u l t a r í a 
una notable e c o n o m í a all u t i l izar los bar-
cos de guerra , las obras m a r í t i m a s de 
c a r á c t e r general que .costea el min)§teT|o 
de Fomento: dragados, faros, 'balizas, et. 
cé te ra , y en c-ambio en t iempo de guerra, 
el puerto m i l i t a r se e n r i q u e c e r í a con los 
vas toá recursos y el ut i l lage del- puerto 
comercial , los productos de la industr ia 
de l a localidad y d e m á s elementos vitales, 
de la reg ión . 
El autor expone los proyectos de draga-
di) iiiecesainios pa ia es táb íecer la comuni-
caciún entre la d á r s e n a y l a boca de l 
puerto, de modo que en -cualquier instan-
te de la marea hubiese suficiente calado, 
para, el p a s ó de los acorazados; y tam-
bién estudia los ferrocarri les comer-cia-
les y e s t r a t é g i c o s de la región y las v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n de la zona, comercia,! y 
m i l i t a r y su acertado' e í n t i m o enlace.-
Cuino dato interesante, consignaremos 
que en la Memoria se calcula el eos!'- de 
todas las obras de la base de Santander, 
en un precio que no exceder ía al de un 
acorazado de ¿0.<KM) toneladas. 
, Copiamofi el siguien-le p á r r a f o del se-
ñor Huidobro: 
—«(¿Qué es lo que/^vale m á s para Espa-
ña; un acorazado o .una. base naval se-
cundar ia en el C a n t á b r i c o capaz de pro-
teger 200 mil las de costa, boy s in defen-
sa, pudiendo servir de apoyo a una "gran 
escuadra y de f u n d a m e n t ó insustituible 
a una alifiniza? 
-Cuarenta o cincuenta inülonevs de pe^ 
setas, es-to es, una consign^cióí i anya l de 
cuatro ó cinco miiüomvs en el presupuesto 
de. Mar ina , b a s i a r í a n para c o n s ü u i r las 
obras en ocho o diez a ñ o s , resolviendo a s í 
el problema de la costa Norte ,» 
« « « 
Hemos procurado, hasta a q u í , resumir 
con fidelidad; y c a r i ñ o este magno pro-
yecto del s eño r Huidobro, s in pretender 
con ello o t r a cosa que vulgar izar en ((Ibé-
rica» tema t a n Interesante para la defen-
sa naval de la P a t r i a . 
F . Palenoia. 
Capitón de la Marina mercante. 
A b r i l , 1917. 
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PERSPECTIVA 
Ligerisimo reparo. 
L a Publicidad, de Barcelona, un diar i 
tenribiliemenitíe grande y tierriblemente 
adtadófiío, nos iliaoe la merced de" comen-
lar a ojo de buen cubero u n grabarlo que 
E L PUEBLO CÁNTABRO i n se r tó en sus co-
lumnas, mostrando l a posición en que se 
hallaban a las siete de la tarde, "a la ai.tu-
ra de Suances—La Publicidad dice poi 
dos veces tí Sauces» y" no vale gonfundlirt" 
pueblte con árbofle^—ol submanino que 
nuindió al (cBarreiro») y un banco a quien 
visitó y dejó seguir viaje después . 
IAL Publicidad que ignora,, oornio íieunos 
probado, toda noción de geograf ía cosie-
ra e spaño la , qunfunde a ese barco visita-
do, que. s iguió viaje, con el ((Bairreiro», 
.••chadit a pique dos floras antes, con lo 
que se demuestra que las fo tograf ías sir-
ven a ciertos espí iü tus m á s de con tus ión 
que de 'ilustraoipli. . 
iPeria sea de ello Ob que Quiere y L a Pu-
blicidad tiene perfecto- derecbo a equivo-
carse, l-o quie conviene' reotificair eg esto: 
L a Puibticidad a í l i m a , íun-dándoee en 
,nu(estro grabado, quie el torpedeamiento, 
s e g ú n ella, y Oía visita, s e g ú n la verdad, 
fueron bechqs en aguas jurisdiccionales. 
Y no ihay tal!. Lo que b a y es que L a BU-
hlii idad ignora las n^ás elementales leyes 
de lia. perspectiva. Si así no fuese, b a b r í a 
notaido el diar io oatalián que a miedida 
que nos elevamos sobre el niivel ddl mar 
y, por dongecuenciia, se agranda el hori-
zonte m a r í t i m o sensijbUe, -el ubjelio—barcó 
y^submarji io en este caso—que desde la 
playa, se destaca sobre la l ínea de bor i -
/.oinit-e, se aleja de ella b a c í a el centro del 
.•íreíalo visual-—pfciteición del espectador— 
en p rogres ión pi'oporcional a la e l e v a d ó n 
de éste sobre eíl n ivel de l mar . 
Die a q u í que «a. ojo de buen aliadófilo», 
parezca l a fo togra f ía deoir lo que no es, 
(QI que saben todos los que—como L a Pu-
blicidad—ipueden darse eil gusto -de ver el 
mar todos los d í a s , lo que en Suanaeis di-
jeron y vieron todos, es decir, que el .sub-
niiairi-pp pilepuán ibumdió ai! «Barre i rp» 
íuei;a da aguapi espftpafe©: 
Y peidóiilenos esta Observación L a Pu-
blicidad y consiiilto u n tratado die perspec-
tiva y lea Suanoes y no Sauces, y no con-
funda baihía oon m a r alta, n i aguas jur is-
dliwcáonálies'con 'aguas libres. Se .puede ser 
aiüadófilo ; pero miope, no. 
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PARRAFOS BREVES 
'f>c cuaUpiici- pe r iód ico de. Madr id , de 
fecha 7: 
«El minis t ro de. Hacienda hab ló exten-
samente con los periodistas acerca de la 
escasez del papel en E s p a ñ a , y de la ne-
cesidad inupenlosa de restr igir su consumo. 
Él p a p e l — a ñ a d i ó el ministro—ba subi-
do de precio; pero, a d e m á s , lampocp se 
resuelve 1$. escasez que existe de este ar-
t ículo con la citada d ispos ic ión prqb-ibir 
t iva de exportarlo. 
S e r á preciso res t r ingi r e l consumo, 
pues tampoco mot iva el conflieto, como 
alguien s u p o n í a , en la di-ficul-tad de los 
transportes ferroviarios, sino en l a falta 
-de pr imeras materias. 
En cuanto a los transportes m a r í t i m o s , 
aparte de la dificulfad de encontrar bar-
cos que se arriesguen a traer la pasta ne-
cesaria, b ^ y qpg tener en cuenta que lo 
que antea costaba 4S coronas, 'yale 
boy 73. •' 
El s eño r Alba decía a los periodistas 
que sobre esta cues t i ón se propone ha-
blar con los representantes de las Empre-
sas p e r i ó d i c a s , para que sea de ellas la 
iniciaitiiva de reducir el consumo, pues 
de otro modo s e r á indispensable llegar a 
la tasa del papel, como se ha s e ñ a l a d o 
•para otros a r t í c u l o s . 
Para remediar en l o posible la falta de 
{iriimeras raiateirias, el señor Alba ha dis-
puetfto, que de los ardlilivos del ministerio 
de Hadilanda se separen para. Jla venta to-
dos l^is pape.'ies que no tengan caráct-OT» Nft-
tórioo, y a c o n s e j a t ó sil m a r q u é s de AUhu-
cemas que dicte una diispo-siición de c¡irác-
Ifeir general para todos los mtinisteirios, e¡n 
ifí i ial-seii l ido. 
Si las c i r c u n s í a n c i a s lo acon.scjü-sen 
L-ambién, se d'fepóndrá que los part icula-
res guarden los papeles o los depositen 
en sitios determinados, donde puedan ser 
recogidos para volver a ser ubi liza bles.» 
Como se ve, el conflicto (pie p r e o c u p ó 
a la opin ión hace dos meses vuelve aho-
ra a asomar la cabeza con apremios que 
si'do nos d e j a r í a n respirar ha«s,la j u l i o . 
Y d e s p u é s de j u l i o , ¿qué? 
El s eño r Alba piensa rogar a los pe-
riódicos que amiiumMi el n ú m e r o o las 
dimensiones -de sus p á g i n a s y, si éslto 
no resuelve nada, - l legará a la tasa. 
En detinitiva, nos encaminamos dere-
chamente a la dieta pe r iod í s t i ca , como 
en Francia . Pero este caso, del que hace 
dos meses bemos t ra tado, nos preocupa 
poco ahora. Enten-ilemos, en cambio, que 
lo interesante de las declaraciones álbi-
cas, es eso de entrar a saco en los arebi-
vos ministeriales y oí ros , purgar los de 
papelotes inú t i l e s y entregar é s tos a las 
fáb r i ca s para que hagan ((pasta», la cual, 
en lo real y en lo figurado, falta tan de 
veras en E s p a ñ a . 
Nosotros sospechamos que el remedio 
va a ser excelente; salvo cuatro o cinco 
«cosas» por archivo, todo lo d e m á s de 
ellos es p u r í s i m o r ipio papelero, empe-
zando por los rimerus de «'Caceta-s de 
Má'dtrid*) y efÜS origiinales—prosa oficial, 
.•¡Ineficaz y rWibilie—que e s t á fermentado en 
tas bodegas de los establei'iim'ieinitnis públi-
cos. 
El s eño r lAlba. nuevo l iérculcis de la si-
tuac ión papelera, va a j imp . i f t r Ipá Qsfa-' 
b'los de Anglas. 
Nosotros no toiiiemos noción alguna de 
•.trebivos, Pero si ñ&é lionraniDs con la 
amjstad de algunus compe ten t í s i r aos b i -
bliófilos, a q i í iénés desde' a q u í rogamos su 
op in ión sincera acerca de la cant idad de 
pápeles—manir .scr i tns c limpresos—que 
abarrotaJi iiiiii-tllmen;ie los archivos, las 
bibliotecas e s p a ñ o l a s . Escribir y publ icar 
Un estudio que bien pudiera ^titularse:: 
nl'apelcs mojados" o lo que sobra en Jije 
archivos y falta para envolver pimenlói i» , 
s e r í a -prestar -un servicio relevante a! se-
ñ o r Alba y $ Ips fabricantes.. 
Nosotros sabemos que de un solo ar-
chi-vo santanderiiiio, «l archivero, ade-
l a n t á n d o s e al señor. Alba, ba e x t r a í d o ya 
cinco toneladas de papelotes vanos. Cal-
culemos que, de acuerdo con este crite-
rio, saliesen de Santander rail toneladas 
de prosa inút i l ; que de una provinc ia con 
otra se sacase otro tanto; que Madr id 
por sí solo, diera, que si d a r í a , lo mis 
mo: i endriamos cien m i l toneladas de pas 
ía en u h momento. 
'Otra. ((Saca» d a r í a sin n'uda una, cant i 
dad dgua!!. Y as í h a b r í a periódficos sÉn 
mermas y q u e d a r í a n libres las bibliote 
cas y las bemermecas y ios ; i r r l i ivos , d 
lansfea necedad, dr- tai im'niMidoo. de tanta 
vanidad, 
^VVVVVVVVVVVVVVV>^VVVVVVVVVVVV\^ÍVV\A^^-\^V\,VV^ 
Los planes del -.^ 
ño r Huidobro. 8e"i 
Confoirine promletbiiiuis a 
res en el n ú m e r o de ^ e r T ^ i 
ú l t i rna ses ión delebrada p¿r V'̂ Q 
Obras deii puertio, damos a t-11 
parte de lia Extensa 'Memopiu^TO 
neraiS de loü estudáilUs y obras m I® 
día realiizarse pur la Junta 
de onyos m|enií,í.9hnos trabajos 
•ílluistirado y ipi'éattiigdoso ingeníMs^ L 
n í a -don Gabriel Huiidobro 
o de 1 
u ; |M)ií,í.  traba-iaa
ptf stíii s i í ^ 
'^a do  Hui dobro. ^ 
Eiguman entie leisíeis estudio^ 
proyectados ¡por el señor Huiri l11^ 
quiidación y reitormas de otras oh, ' ^ 
minadas, constituyen dio-, m ^ 
Ba felJiz iniiclíat iva'd'e tan Pa 
ruieiíq, iwia g a r a n t í a e n o í ^ ^ S " 
-caá suma para los Intereses »Jf11 
muestra -capital, y muy m ^ 
para los que puedan afectar r S * " 
a la ri-da -die n u e á t r o -puerto WxiS® 
de sí a l a techa, por raúilliipj^ : M 
oircumstanciias. ^pl 
E l pillan generajli die ielstii-di¡Os .v tú* 
cnip topor el s e ñ o r H u i d o w L ™ 
le um preámbuiliu1 'én e va p r ^ 
aipioximadannenH suporie^Vriá ̂  
1.000 pesetas diarias eai la TecaurtU 
esfo liimpu-so un plan, ^ n m u ^ ¿¡¡¡j 
elle tener ñor -dnmftftfnift-r.f,;:.. luci»í 
redutíción de los trabajos ,1». ^ 
Iniiciiiíi-umnínlo úniiico de la dri 
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DÍA P O L m C C 
el senoi 
(>ur lia 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias. — Cirugía general.—JSpíer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 666 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una. excepto los festivos. 
iURQQ*, NUMERO 1, I.» 
Joaquín Lombera Calino, 
kkogmüe —Prieurmdir da |f» Tribunal*» 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta- de diez a una y de tre- a seis 
Al«in9*a Prlnur». fO y í t . - T t U i w * I I I 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
P a r t o s . - E n í e r m e d a d e s de la mujer—Vía» 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. I I . ! • 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta: de doce a dos—Teléfono núm. 
Gómez é r e ñ a , número 6, principal. 
70̂  
íiez F. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, ba 
fio de luz, masaje, aire callente, etc. 
Gontulta de diez a uña.—Wad-Rát, 7, 1.° 
TPLEpONO N T O P f l Ó 933 
POR TELÉFONO 
MAIlili l í) , 8.—Iluy m recibió 
G a r c í a prieto a loa periodistas 
liarse cu la bfedif de un pariente. 
$e encarsíó dé recibirlos el s n b s é c r e t a 
no , qüieni les di jo <fue nó ocu r r í a nada 
nuevo y i|ue en provincias baliia t r amp i i 
' idad completa 
En Estado. 
Ei señor Alvarado se m o s t r ó ^orpren 
dido ante los periodistas de que «El L i -
beral» reprodujese en su n ú m e r o de hoy 
una noticiia "que bace tienupo OÍPCBIÓ eii 
Hiarr i tz , a « e g u r a n d o qup las naranjafi 
'xporladas de Valeiic¡;i cmitnviesein ve-
leno. 
- - E n aqt íél ia dcás ión , cuando 'H rumoi 
•orria -en aquella p iblacióm f r^noesá , es-
aba al l í •el ex niínLsl.ro s eño r Osma, 
[ti|en rfíil-izi'i. por •patrioiisnio, investida 
cidne«s enramiiiudas , a saber lia ver/ i r i -
lad de aquella noticia. (Ionio •eci u ü l u r n l , 
todla era pura fan tas ía y lías propnias au-
iridad'es francesas lo r econoc ían as í . En 
aquellos d í a s m u r i ó all í un n i ñ o de cinco 
a ñ o s , ú n i c a m e n t e , y fué a -enn^ecuencia 
de una ipierlcai'dUK 
Yo les" mego a w&tedee—^ailadió el m i -
nistro—que procuren desvanecer esa fal-
sedad por el buen nombre de Espafíia. 
Hablando de la agres ión a 'los pesqu-e-
IOS •donostiarras, dijo el 'señor Alvarado 
que en el minis ter io de M a r i n a no esta-
ban a ú n los datos completos. 
Fina.lmente indicó cine g] 'em^aja'dor 
nombrado por e| (iobierno provisional 
ruso no I r ía a Madr id , yendo en su lugiar 
el que actualmente e s t á en Stocknlmo. 
En G c t e r n a c i ó n . 
Hoy despacbó el min is t ro con el Rey, 
poniendo a su firma un decreto adimií ieñ-
do l a •dimisión a l gobernador c iv i l de 
Castel lón. 
En sustituc'iijn de éste i r á a. aquella po-
blac ión don Ricardo Apar i c i », ex .diputa-
do a, -Cortés. 
Después afiinnó Kjne '&] doctor Saladar 
s e r á confirmado en el cargo é é inspector 
.Uciieral de Haiiidad. de acuerdo COU la 
ley de a d a p t a c i ó n . 
íl'iara la provis ión ele la subinspecc ión 
dé Saíiiidadj vacante par la. muei-te del 
doctor Hejaiano. se convoca rá a un con-
c u r s ó . 
Luego le habla ron Jos periodKsta.s de 
ciertas noticias referentes ' a l t o rpedéa -
lo icn.to de tres barcos extranjeros frente 
a S a n t o ñ a , c o n f e s t á m b d e s el s e ñ o r Bu-
rpll que no t m i é noticia otieial alguna 
del suwso, 
La p roducc ión de c a r b ó n . 
Con objeto de intensificar la produc-
oion del ca rbón , el minis t ro de Fomento 
se ha dir igido a, los gobernadores civiles 
p r e g u n t á n d o l e s ' s i en sus respectivas pro-
vincias ibaiy iohiwos dispuestos a i r a tra-
Ixi jar k las minas de Asturias. 
Ei conde de Rcimanones. 
Apn UQ ha s e ñ a l a d o el pgndg do Roma-
nones la fecha «n que Irá a pasar una 
temporada en el campo. 
Suspens ión d« notas marginales. 
El director general de Registros ha dks-
puesto que se supr iman las notas mar-
ginales, en las que constan la calidad de 
njps natunales cuando éstos son legali-
zados por posteriores matr imonios. 
•aga 
a situa '̂ióii 
ia coamnuamae hasta que iijQS g 
re pangan y ,99 eonstiruyan loa'i 
tea -y necesaiiiias para 
puerto. 
No CMÍSÍIC ntnigón provecto „ 
o i.r;«imitac¡(ón, hii obi^i alguBfa «mfll 
en ejecución eféictU'va ; m i m í ¿ 
nioja ha llamos em lliibertanl absoiiT; 
a.^m.et.er los estudiios y te trabaiKÍ 
mejor oonwangaJi. ad (Hesa rrollo dej | 
y eaignuidecimliienlto dtíli puerto. 
¡Pa ra fe mejor exip|CHSición; iiwft 
Lxmijunto en dos seis capítqtos ^ M I 
bituiladios: • 
. 1." Obras iurgenties. 
2. ° Obras necesarias 
jiión dell puerto. 
3. ° ' Obras indtispensables 
.graaiidiecimii'ento detl puerto. 
4o" Obras eonvenientes. 
5.° Obras y diocunnentos 
njos o auxiliares. 
€.,'. Obra eispeciall). 
CAPITULO 1 
O b r a s u r g e n t e s , 
DeÍMiiutó suponer, y- es upiiuónquea 
pairtén inuLilias geaites, que a k u ' 
ci'ón de ,lia guerra, n,o solo se resta 
el anliguo irái ico, sino que surgirá 
-m/enUjj grande em la liindustria deitósl 
pdilies, por la omportación iMiirteiiida 
cante largo tiempo, leil desarrollo de 
i índustr ias iociales y las de nuestro 
iand» y por el moviaiiiieuitio geiieritly 
Dransifioirmación y progreso tic lamÉi 
deiJ cionttiiineinte!. Debemos, por lo tanw.j 
parar los servicios de la junta paral 
respondan, no sólo al tráfico ;uiUiriorjj| 
guerra, sino t a m b i é n al aumentó 
oabliemente pueda expeiúmentar, au 
•3ste liinore'mie.ntü sea imuy cliíídii.oipj 
ólé da valuar y reduictir a niuuercd 
a q u í se deduce que debemos rcpararji 
L onstruir aiuestros muellesj de modol 
, uando se estatóliezca la paz, ieng¡uiiK« 
exp lo taa ién , ppr lio míenos, la miim 
gi tud de llínea atraioabic de que dií 
iriios antes de declararse; la guerra, 
fuera posible, debiiérainos auaiaitaí' 
(iiíneia o foi-zar ieil tráfioo que pudiera 
se por ellu, para prevenir el aimiepl̂ j 
tonelaje. 
Creeimos que &ÍÍÍÍI cuestión úiá Si 
de líos buquiós pued^laiüginar un 
a lia Junte, y entendemos que se (16 
sidierar como obras urgentes todjisW 
tienden a evitairlo. Dependerá vom 
rra-, de 1^ ifecha •diescomocida en «l11?1 
ne lía guerna ; pcVr cMusigniiipnlé, dé^ 
t-mpleai' toda nueslira acuyidail y W 
nuestros m.ediios, a tin de que cuáiW 
se acahen dos trabajos que pudieran 
j u r a r el confliioto, si éste tardad: 
tiemipo en preseaitarsa. 
De acuerdoi con lio dicho, y ol)S^|l 
que l a Junta d i spon ía de sieie mu^f 
ü e n t e s en serviaio en éli año ^ ' ¿ ^ 
ahora, después de construido el SP 
n ú m e r o 1 y arruinados el ínutíllede ̂  
sa» y !el n ú m e r o 3, sólo toneincs seis. • 
éstos 'dos en medianiu estaidó, P^P; 
que se ejecutan anmediatamen^ * 
imcLuádas en tos tres grupos sif"' 
l>rimie>gu,U:po.—Ohras de 1 ,^~táM 
Segundo grupo.—Obras de reeo •• | 
oiión. • ta 
Tercer grupo.—Obras cürfíS^m 
o aiuixiliianes. • 
CoimjprendeüL estíos ^(ruipos 
toe, que ¡ée deíiailan a oLMittouaxag^ 
Driimier g r u p o : Proyecto p j ^ u m 
del muelle saJieaite númerü ' l ' % ' 
i'etpair.ación del muiellc' safltíente lliU' 
Segunido g rupo ; Proyectó ú-'.l\¡f\ 
nilón deil miueille «alienite auiaiero ^ 
Uliigón armado. 'Proyecto * f*\$m 
liel nnuellie sa.llente IIUIIICIV i , d'' 
irmadio. 
Tercer g r u p o : . 
ddi mmiene de Albarcda. l,^3•,:,.,..; 
pl iación del mUelle de Maura- * ' 
aparatos para la descarga 11 "'. ¡vv 1 
Míodifi nación die lüa tanHa «e u ' 
imacre. a l o ^ í l 
No necesitan nos a ñ a d i r naca " ^ 
respecto a IJqs grupos i111'1"^1'!'l^q11^ 
en cuantío al tercero, observa^" irl>.; 
proyeüuos de .-.Amp'iiacióii" W ' ^ , . m 
jeto^iaunientai- Ja línea ^! ' ' -Vrñ#~ 
M 
conseguir que líos buqulets dE 
eslora, t ipo máximio 
tajiei, puedcui ta-abajar 
por illas m a l r o escotiiillas, lo ^ ^ M 
•líiiempo que cadia buquie « g ^ W J 
hacer su faena. Este mi*1"1" ^i&r&n 
«Pguii rá ilnist/allando aparatos me_ 
•a lu canga y <lesea rga. , ^ i K 
L a boya die amarre que & ÍJ" ^ 1 
(Mudos de judo de i!>U . s ó l u ^ ^ 
loq ' 
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, Emeierie u 
asi, petanlbant 
n^ue de puel 
,1,,., próximan 
M o a k 6egi 
de Alfonso XJ 
esceiui fliás pe 
'ciado desde la 
Prieto y Rom;: 
|media naranja 
dejar en pa 
: de Messina. 
Su pobrecita 
¡lerroues, con c 
laiweriümieMe 
Icelos que un 1 
|estela de fuegos 
leonui 0'íros mu 
xpeiider una 1 
en k 
llagamos. 
Fué el caso 
[noviembres dos 
|se retrasó en I 
lecho en falta el 
chillos y aiauuli 
Sé |os «pieses)), 
|ala ciudad del 
-¿Qué lia ees 
p -aug ió el tai 
ós ojos. 
¡ -Esperamló i 
'-¡z bien queda 
, -['lies, ¡muér 
m&\ A tu hijo, 
m era viuda 
doncel Emeti 
POf el ga'/nate 
Ktes. A'hí te I 
PSietees el 1 
. 1 ¡Pftafr La j 
pino liorizomta 
m Aeudier 
¡A ver! ¡ai 
m Voces femé 
FJa aliena. 
x"- »o-griti 
B r'" se ha „ 
m dícho par; 
m Parlera hU: 
« d á a i(ue 
eiuim la 
S n ^ l ) r e el ,•, 
"' r ^ s de cali 
Í 0 ^ o ^ u e . 
i, 7 "sted 1 




l í a 
i . n i " 'os ni 
^4!i'll,iíi11 
f i a s t e 
,oti»5 de 
| | « d e 
» 0 don. 
nn- tres o cuatro buques, lu l l%f\f h ñ 
mente se debe „ su c'cvada ' ^ V J " 
porta un oéuliuno par t^f'Tmir L'5 
ariquen y ipor d í a . C o n v ^ ^ - K Ü ^ . 
gu í en t e , leistudiar y ivabajaf . 
para que tenga yeidaja » 109 









evitar la a g l o m e r a c i ó n de 
. Ú ^ P f e n .loe mueJlos. 
^ á ^ S p l T U L O 11 
ria« para la explotaoiótii del 
neoe^'3 puerto. 
E i L 
. 1aj de auieslro puerto al cteiii-
r0*^*fVii ^ sitviación de 1106111™-
0fP R e de los ti'aftfitl'ántkos, imne-
W L M o X ^ ^ t k m e s de 'l̂ js fe-rrocar 
K a red do l í n e a s féi 
rides 
SaJfttander, son razones m á s 
como y a 'Jiemo.s tenido 
U s ^ m S W e e t a J - , para pensar en la 
'' - i " " íi11 m¡e U e ^ r á a tener «1 movi-
^j40»cia' ¿,j^i-i)s en nuestro puerto, cu-
¡ ¡ ¿ ^ . ^ . U e f e excepcionales deben apro-
B a r ^ , ^ ' p a s a j e e 
^ n ^ ^ ^ l a ^ c i i o líos servicios qbtmipíle-
• : en un. edüiciio «ad 
Ja zona die serviicio y 
lioc» 
fll 
11̂ 9 l 
¿i^Sdiaciones ddll muelle del Mad--
Ia9 1111 .jilas. Tan necesario es ilidho 
- * , a .•.iiVa^'j'-. '•'••,"0 1"" * para las 
rriles siutuyend necesa'-Kis 
jue ^ ' J i^eervibleB íKir al- uso, 
' ^ J Í S w u i s ••••unas y Untando las v í a s 
. :^ ,.s de qiw puedan ser recorn-
fp í»1 , 2 su extensBÓn p w la,s locomo-
¿as ea " 
t"m,9• «'"nroyertos que forman este capí-
P08 ¿jmprPU 'leii en Jas eiiguiientes de-
l í ^ ^ ^ d e estadión rnarít imii para pa-
proy < 
íaje1"08' ,]« r e a r a d órí y modáíioación 
^ S ^ d e ¿ S i a ü o . 
de ía^ ^ (Continuará.) 
fffutbol en Madrid. 
POB TELÍFONO 
a copa del prinicipe de Asturias. 
, tmRlf ) 8.—Est^i tarde se ha jugado 
, í .er partido de la Copa del p r í nc i -
t] 8¿¿ t u n a s , entre las selecciones «Oen-
^ S t r ó el señor Dieste. 
jí' &] primer campo empafaron a un 
«oal ambos equipos. 
Fu Ñ segundo campu empataron a otro 
J S feiroánando, |>or lauto, el pa,i-tido 
S empate a dos .tantos, 
"pi iiicves ¡ug^rán la* «eleocinnes «-C/a-
,.'„,,„ y .fCautábrira.., y el domingo ,Uis 
¿tedoiies .v "Ccniro... 
, x v v v w v v v v v v \ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v \ ' v v v v v v v v v v v v ^ 
^ COSAS DE LA C A L L E 
La sombra de Ote lo . 
Emeterio u Horóscopo, un Hombrecito 
«sí retonibaute y poético, tenía el, aldqr-
jmqii,.- de pueblerino qne an'.e.s de ano-
Idie, .próximamente a Jas diez y media, 
fiáo a la eegundia laroi^i de la Avenida 
^'Alfonso X i H , fué protagonista de la 
¡gcptta fflás pateable (jue liemos pre&en-
ciado desde la úl t ima reumión d e - G a r c í a 
l>ne;u y Romanones, p r o p i n á n d o l e a su 
media naranja un pedazo de susto, ca'paz 
de dejar en paños menores a l terremoto 
de Messina. 
Su pobrecita esposa, por ila que el maja-
terrones, con cabellos de esparto, a que 
auieriorjnenite nos re í e r imos , siente m á s 
celos que un espía aliadófllo ante una 
estela de fuegos fáluos, vino el d í a citado, 
como otros muehos, a nuestra capi tal a 
t̂pender una mercanc ía , nu sabemos &i 
¿Msitenle en legumbres o en mucrgos y 
Fué el caso que la moza ( c o n t a r á de 
noviembres dos años menos que la luna), 
se peteasó en la vuelta a su bohío. La 
echó en falta el Otelo con bragas de eu-
os y almadreñas, se sacud ió el abono 
e Jos «pieses», montóse en un t r a n v í a y 
la ciudad del gas y los bocartes. 
HQné haces aquí, Agr ipnia moderno-
í-mgió el tarugo, lanzandu llamas por-
os ojos. 
-E^peramló al t r anv ía—eon tes ló la in-
m bien quedamente. 
-Pues, ¡muérete ahora mismo, desgra-
tiada! A tu hijo, el grande (esta pobre se-
m « r a viuda cuando un ió sus destinos 
Jt doncel Emetri-io), le acaba-de cruzar 
F el gaznate un carro con sesenta to-
Cíf.8'.-111'u' lu tl";u'11 en •,i,"as, i ' ^ ra quo W* Jetees el r.-faj...... H 
y. i lfafrL;, puhw raujbr (-ayó sobre el 
no honzo^al en mi ataque de dolor 
n^bk Acud,ei-oi, las gentes y los guar-
m ' ¡aglKl! ¡ll;lC('r « i ' - ^ - I - e d í u n 
KaTSÍnmeni les ^ - n i p a d e c i d a í de la 
y^tud aqueJia. 
¡ A ^ - g r i t ó el n i a r i d o - q u e es me.n-
l. i,.' ¡ J lm Cr i s tóh . ro ; es que 
Rehogara que aprenda «asina-, 
pelar la 
yo solamente tengí^ de-
arenal 
Nlio, 
W S í 'i1 l"Í,¡,fil - ' ' f i a r í a v Jtó-
^ i r ; : ; ' l l " ^ a i^• ^ " ¡ ^ 
l|)(,llmi 11 •'•'••'•r- ; euónt . , mejur .s 
, 4 , 1 | 1 '.-ahaj,, HU la. noria, de mi 
M t,os rn , ; , , - , 1"^i y 
P •,lGlclue q u e d a r á hecho 
| ¿ l e . wl&-afiadio ..tra mocita üiisupe-
í ' v i . f f l S rÍr'-y " n «i 'omanón). adr tó 
N^con 7 n L C1?ldp f^osófleamente a. 
BWí^! " propias navajas de 
POR TELÉFONO 
tofiAO oUno» " á u f r a g o s . 
i>'''"11'̂  alo? 1 "' 15 " • ¡ P u l a n t e s p e r -
,'.! ','""sy".^In^dija'^''^*' uoru-egos «Gurt») 
íf13"' írénte • 1ios i,u,• lH" submarino 
M'ieduq./V rCt>sU Cantá-brica. 
'I&Pe(1ak ^ ' ' ' ' / ^ . P ' ^ P o r e i o n a i v 
0 &nte pi ' ' ^ estado un gran 
1 l ^ o s luim';1'"1" 
I ^ ^ U d á Í, , ,S( 'S " ' t r i l l o s de d i -
^ 'HH. C,<l,l• ' l u . van r e e o n c e n t r á u -
| ^ ^ v v v v u v v v v . v v w v v v v v . 
^..«vV<,VX/VVVVVW , 
SPECI.. y MÍ0fíor^ MadinaveK 
•ai>:¿ Jiw 
'antede 
aul tái . '^f 
que dis¡" ^ 
155 la Alcald 
KM 
1,3.^ 
;attó;, • ] - vis-, ^erra L(>Pez Dól ' i^t, « de ' ^ ^ r a n 
K l '•'"¿;i',,ui" ^ 
1>líl'unii,,u,Uk 
G a r c í a 
ayer u n a dete-
1 a los terrenos 
e .está 4lev.ando a 
"«•l hiptKlromü. . 
quejaron; muy g r a t a -
mente impresionados de la forma y cele-
l i d a d con que las 'obras vienen rea l i zán-
dose y del .esitado de adelanto en qiíe se 
« i c u e n t r a n en la aotualidad. 
E n favor tíe la higiene. 
Em. la ses ión celebrada ayer tarde po r 
l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l 
q u e d ó aprobada l a reforma del a r t í c u -
lo 721 de .las Ordenanzas municipales, re-
: •ivnte a la oolocac ión obligada de sifo-
mes lein todas las viviendas, sin excepción 
de c a t e g o r í a s . 
•Es plausible esta reforma, tendienie a 
mejorar notablemente las condiciones de-
ñigleice y salubridad en las casas de to-
dos, s e ñ a l a d a m e n t e en las que afoctan a 
las famil ias 'humildes. 
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PÜH TELÉFONO 
M . V i m i D , «.—-Su Majestad el Rey es-
lavo li >y almorzando en la Casa de Cain-
po, donde óe ee leh ró el campeonato del 
t i ro de p i c h ó n . 
Por la mangana i-eoibió en audiencia a. 
\'m s e ñ o r e s A m ó s Salvador, Groizard y 
Gasset. -
El s e ñ o r ^Salvador e n t r e g ó a l Rey n n a 
m.meda de oro a c u ñ a d a po r el Banco de 
Es^afia en recuerdo de d o n J o s é Ecihe-
garay. 
Diputación provincial. 
L a sesión de ayer. 
Se ce leb ró bajo Ja presidencia de dion 
Eusebkn Riuiz Pénete, asás t i endo los s e ñ o -
res A'lvear, Agu i r r e , Zamani l lo , Soberón 
A g ü e m S. de Tagle, C a l d e r ó n , Zoruiilla, 
A g ü e r o Regato, Díe& de los R í o s , F e m á n -
diez Cá íeya , Góraiez S^tó-én, Haliguieji-a Ló-
pez, Las t ra y Lloreda.N 
Se lee y ajprueba 'BJ1! iacta de i a ses ión 
anterior. 
—Se apriuaban laa nibién .líos a c u e r d ó s 
aidoptadlois por la Coaii isión provinc ia l oon 
cftpáícfer de u i igenr ia , correspondientes a 
la Coniiiisión de Forneinto. 
—Se designa al p-reeddente de Ha exce-
lenitísima D i p u t a c i ó n para que forme parte 
de da Comisión, que se entiienda con la Al -
na Ldía, a üai de inte resar de los P'edroca-
umfes dial Norte el -.estableciimiiiento. de un 
t r e ó de .Injlul entre B ilbao y Barcelona. 
—Se aprujeban iig Liailmentie tos ¡illiegios 
(U- -(•(Midic^ionies para, il'a, subasta de acopaos 
dte pin-dna destinaihi. a la conseirvacáón y 
1 i'l'.-u i ión de oarretep as pnavinrialcs. 
—I-a. .innta. de Tino na.i-ional de E s p a ñ a , 
Ráüoian lomíli. pide <pi!e. la Corporaoiión 
ü i rn t r ibuya 10001 ia,lg. ún donativo paa-a üa 
consi t ruacián de u ^ p o l í g o n o en Santander. 
Se acuerda que, a l f o r m a r el! presupuesto 
para eil a ñ o pr'óxiniG>, se tenga en cuenta 
diiidha pe-tistiórL 
— P a r a eS ' érs t^feé i q u e r í a Sociedad Hí-
pica Mont í tñ ' e sa cedebjvará el verano en-
tiruante, se concedie unía Copa y 300 pesetas 
en imetállioo^ 
—Queda designada- la Comitsnón de Ha-
ir-ienda de illa DipuitaiTióai para que, die 
acuerdo ooin otra que Tiombre el Ayunta-
mientio, g^eationen Ea rebaja dol dontiingen-
be pr.w'iincial. 
—Sei 'desestima lia petócdón 'inecba por la 
portera de la Escuela Notrmaí, reolamando 
casa-h ah i tao ión . 
—Se ácueirda sacar a subasta los sola-
res de .MaMaíio y de;lj anitiguo teatro P r i n -
cipal . 
—Se estóma el recurso q i i e ifojmníla don 
BrauÍKj M i e r contra el pu>eb]io de Miiiira, 
refenente a l p a d r ó n vecdnal. 
. —Es aprobada ia" reforma del "artículo 
721 de las Ordenanzas mn/náciipailleis de esta 
capital. Ta jnb ién se somete ia apTObacaón 
el. p i^yecto de O'rdenaaizas mu Dícdpaílles 
oono rruieaites a San Vicíente de Ja Bar-
quera. 
—Queda enteradla l a Corp(ora.aió»n de la 
S^itaracda r e c a í d a en el pleito •eont'encítolsio-
adimiiívistratávo que sostiiene la 'excelent ís i -
mte Diputaeitón c i m t m una real orden dgl 
miinteiieriiio de Illa iGobamaciión, G e r e n t e a 
los lím(ites miunicipallles en e l t é rmino- de 
iPesaguero, en esta provincia , con eíl de 
Arredondo, en l a de iPáliencóa. 
-^Se acuienda paibd.ícar 'en el «Boleftán 
Olicáail» de (lia ¡profvinctiia uma reliaoión de 
ios expós i tos que t i e n m deredho' a la dOite 
estahlSeclda ipor don Atntonáo Hermiógenies 
StMMia. 
, —Queda aprobaidía-'el ¡pliego de cioindicáic.>-
nes para, a l sumtlnistix) de v íve res a ilos es-
tableoimaenitos de Beneficencia de Saaitan-
der. 
—Se aprueban Jas ementas por v í v e r e s , 
nuedicajniantos, «onubustiible y estainoi'as de 
dwneules en etl iMianioomiio de Val ladol id , 
oori^spondiienites ajli iniies de marzo ú l t imo . 
—También , queda aprobada, la admásLóil. 
en ila Casa | de C'aiidadi de vaiiios nti/ños y 
i d ñ a s . , , 
—Se conceden 1.000 pesetas die grartiifica,-
' ión allí médano oivil encargado de efectuar 
'a;s •iihservaic.kmies n 'los nuoíiois del ar tual 
icetuj^ai/.o. 
—Se deii-Iaran te iminadas la.s siis'.ionw? 
del actual -período, .seniestral, y se levanta, 
'a. sesión.. 
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De Viliacarriedo. 
Ccun n to t ívu del tercer centenaíriio de filas 
liscueias. Pí.ais, «e i l ebra rán ios reverendios 
i^atlres Escolapios, de esta v i l l a , aolem-
nes .cuilitos y lunuiones l i t e r a r i o -d ramáb i -
oas, con ' i i r i -eglo 'all iprograma s i g u i ó m e : 
.Día 10 d*. mayo.—A las doce üied d í a , un 
disparo de» dUhetes desde el Observatorio 
dell CaJegiio y eii repique gemefraJ de campa-
nas fin nodo el valle de daritledo anuncia-
r á n ei pnincjpio de las fiestas centenarias. 
A las cuftüro 'de la tarde, llegada de ¡la 
baaida de los Explioradoies, de Santander, 
efue iba de aimenizar las fiestas diiterariás y 
p r w í a n a s d u r a n t e este t r i duo reMgoioiso. 
A ¡ias nue^e de la m l a ñ a n a , p r e p a r a c i ó n 
y co.n(f esiórn de jlos n i ñ o s que' se aceroan por 
[o mu ra vez a la Sagrada Comainkm y de 
c.aantos fieles de&eeai igan'ai- el 'día 13 (lia ILn-
duiigehara pleii íaria que Su Santidad don-
cede con niut ivo de este cenitenariio. 
Día. 11.—A las ciincia de l a m a ñ a n a , to-
que de diiana en 'la veetndad, por l a bandu.. 
A las m&z, iproneaión, misa solemne con 
seimión, quie pnad i ca rá el reveirendo Padre 
iBriuoó Rodr íguez , Seto. P. 
A Has doce, coniáda extraordiinaria a Jos 
n i ñ o s [lobres de ejenuplliar dondneta y que 
.-ean aJuiminos del Colegio. 
A las cuatro die l a tárdle/, velada en iito-^ 
Jllülr• de las '.íamuiüas de tos aluininos exter-
nos, en m, quie s e - p r e m i a r á n con sendos 
trajes a líos aiKumpos m á s pobres y de me-
jo r conducita. 
A llias ocho, lliei^ada de su excelencia el 
Prelado de l a ddiócetáis, a l qme sia ldrán a 
recibir l a Comumidad de Padres Escola-
pios con sus ahimnos, el p á r r o c o de Vil la-
e-iudiiiedo, etll Ayunitániliian'tol y una sección 
de 'Ciolistas. 
iPoi* la nocüie, verbena. 
A las cuat ro de la tr-rde, repar to <le pre-
nuios y trajes 'a ikt sección de alumauos BX-
t/emos, en l a fo rma ságiDiente : 
H.0 "Inti'oduiccióiriu, por la banda dié Ex-
plolradores. 
8.* Disoui^d del reverendo P a d r e é rec-
6. ° Reparto de premios y trajes. 
• 7.° Discurso que lee rá don Antonaoi Ma-
zorra. 
8. ° Himno final, coro de n i ñ o s externos. 
9!0 « I n f a n c i a de San José de Galasaniz» 
(coinedla), por u n a sección de internos. 
Día Í2.—A las locho fie lia m a ñ a n a , ¡mtisia 
de p r u n e r ^ C o m u n i ó n , que ' r e p a r t i r á el 
exceilentísimo s e ñ o r obispo. 
A ¡ a s cuatro de la tarde, sollemnes d i s tn-
bm utai ciiet premios a los alliumnos in terno 
con olí siigutente programa:" 
,1 o C)beTtura, p|uír ta b a n d a de Explora-
diores. 
2. ° «Al Sanio de los mños)), poes'a del 
niño iFernaaido Alonso Sigleir. 
3. ° Pasodoble, por la baiMla. 
A.0 «I*'ñutos die l á educación», por el fé* 
verendo iPadre B e n j a m í n Navarro. 
f).0 .«Divina instliltución do lias Escuelas 
l ' í a s » , por elll aluinm» R. Sa'Alaña. 
0." «'Pfliegaria a la Viirgen» (c in to ) , por 
el señoiri to L . Quiintana. 
7. ° Dis t r ibuc ión de picimios de con-
chuda. 
8. ° - ' « I n d i c a c i o n e s sobrtí l a escri i tura», 
pfTtí-- el reverendo :Paidre Antondnlo BaJlestc-
rós, viicerrector del colegio. • 
9. ° P r i m ó o s die aiplioaetíión: diipkmias. 
10. Premios extraordinanios y recuer-
dos del centanar 'o Cá la sanc io . 
d i : Hiiimnio finaJS, 'Cidro de n iños . 
Día 13.—A las ocho de lia m a ñ a n a , misa 
da Coifcuinión' general para iodos tos ailum-
mos y fieles xpie deseen ganair la lindullgen-
ciia pnéamróa, en ka que un coro de niño.* 
cairuta/rá preciosos rntoitetes die estilo grego-
riano, alllernando con otros de lengua vul-
g a r . 
A Illas diez, p roces ión por el pueblo, a la 
que ' a s i s t i r á el Ayumtamiieiito y cldiio del 
valle, la oapillla áa la Catedrai y la banda 
de Exipfiloradloires. A con t inuac ión , solemne 
misa, de pon-tifioalll, ir>or nmestio venerable 
prelado, en la que se c a n t a r á , a toda or-
questa y grandes coros de n iños , reforza-
dos por '.lia capi l la de Ja Catedrail, la «Pom-
tírfical», de l maestro .Perosi, a tres voces. 
E n ellla p r e d i o a r á el elocuente orador sa-
grado ireve^renido ¡Padre J u l i á n Mora-
les, Sch. iP. 
A 'lias'cuatirfyde tarde, acto académicío, 
presidido por el exce len t í s imo prelado y 
d'emiás auitoílldafies, en ermamemoración del 
> r r e r centenario, con ejl sigmiiente pro-
,0-7 'ama : 
1 • "Jone» (gran .aber tura) , por di' sex-
teto .Vetrella. 
2. ° « S a n José -de Casasanz, fundador» , 
óor el .overeo 1I0 Pa.dre irector. 
3. " „. \ la Vilrgen de la* Escuelas )Pías» 
(pinesía), li:«>r eW n.:ño Luí> t j . Mcnaedlli. 
i.o (<§-, vé&o fdHi'Z» (¡&\ü de tea&r, aoóm-
p a ñ a d o p. "w ^ «ext le to) .—Ague^.^ . 
6. ° «Sai > J09^ de Calasanz, :pt«ííigogo», 
por don E n t ™ ! ™ Mi'llán, ca.tedráf!i"So del 
Inistituito. 
G.0 S%'d ié i»aijo, por d o n Federico Arrs -
diondo. 
7. " «A iPen tóta de 1»vS!i.!). (potara), por 
el n iño ' Raifael Outfiiérrez' 
K" m á a m % por \ii h i ¡ ¡ u > 
9. " San J«ííé de CaSasam ^ p n a n l » , por 
don 'Mkrciial Síojkriai, diputado a" Gortes-
10. « H i m n o a San José de C ^k^a112"' 
letra dal .Padtre B . R o d r í g u e z mu de 
M . Arruga . 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel . )—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: . • , • 
Entre el Soinnie y el Aisne, act ividad 
t/J d í a U , a las ocho y media de la no 
che, se q u e m a r á u n a sección de fuegos ar-
tnfioialtes, y h a b r á ( i luminación en la fadha-
d'a del Coíegio di; d í a 11. 
Les d í a s 11 y- lS ihabrá automóvilli en Sa-
r ó n para V i ü a o a r r i e d o , a las 9tf30 y a las 
16,30, y # d í a 13 i h a b r á o t ro servicio, a las 
12,15. En estos miisnuos dias s a l d r á um au-
tomóvil, del Colegio, a las 18,15, para Sa-
rón, y a lias 19, para eü -orucero de Bóo, si 
h á y n ú m e m suficiente de viajeros. 
A d e m á s dte lías fiestas que el Colliegio pre-
para, el pueblo ' o r g a n i z a r á verbenas v una 
novil lada para aficiona dos. 
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«A fla, C a r i d a d » (poesía) , par 3Í Ro-
M'aiiOha, ipor Q<a banda. 
«iPal'abpas de .g ra t i tud» , por eli n i ñ o 
L i Direcc ión general de la Deuda anun-
cia en la «.•Gaceta» que, en cumplimiento 
del real decreto de 10 de marzo ú l t imo , 
e m i t i r á , con fecha 15 de mayo, 587.237 
t í t u lo s de l a expresada Deuda, s e g ú n el 
pormenor siguiente: 
-Í00.O00 t í t u l o s de la serie A , a 500 pese-
tas cada uno, n ú m e r o s 1 al 400.000, i m -
portantes 200 mil lones de pesetas. 
89.997 t í tu los de la serie B, a 2.500 pe-
setas bada uno, n ú m e r o s 1 a l 89.997, i m -
portantes 224.992.500 pesó l a s . 
8!).900 t í t u l o s de la serie C, a p.OOO pe-
setas cada uno, n ú m e r o s 1 al 89.900, j tn-
portantes 449.500.000 pesetas. 
•i.340 t í t u l o s de la serie D, a 12.500 f>e-
sets cada uno. n ú m e r o s 1 al 4.340, impor-
tantes 54.250.0(K) pese tós . 
2.000 t í t u lo s de la serie E, a 25.000 pese-
tas eada uno, númei-os 1 a i 2.000, imp ir-
tantes 50 mil lones de peseitas; y 
1.000 .títulos de la. serie F, a 50.000 pe-
setas cada uno, n ú m e r o s I al 1.000, im-
portantes 50 millones de pesetas. 
T e n d r á n los expresados valores i'inle-
rés a ra/dn de 5 por 100 a l a ñ o , pagade-
ro, m e d í a n t e cupones vencidos, en 15 de 
tehivro, 15 de mayo, 15 de agosto y 15 de 
noviembre de cada a ñ o , y siendo amor-
tizables en cincuenta a ñ o s , p o r soriteos 
trimestrales. 
lEn represeni tac ión de los valores de que 
se t ra ta , ha emit ido aquel Centro direc-
tivo carpetas provisionales en iguatl nú -
mero que los t í tu los y con las mismas 
n u m e r a c i ó n y series, con cuatro cupones 
representatiivos de los intereses vencede-
ros en> 15 de agosto y 15 de noviembre de 
1917, y 15 de febrero y 15 de mayo de 
1918; y debiendo sal i r a la c o n t r a t a c i ó n 
p ú b l i c a , se ha dado cuenta a l a Di recc ión 
general del Tesoro púb l i co , a fin de a l -
canzar la a ú t o r i z a c i ó n a que se refiere 
el a r t í c u l o 17 del reglamento de la Bolsa 
de Madr id . , 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
En nuestra oindad se encuentra, pasanr 
do unos d í a s , el dist inguMo caballero don 
J o s é de Santos y F e r n á n d e z Laza, senador 
por Astur ias y consejero deQi Banco de Es-
p a ñ a , 
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Del Gobierno civil. 
Junta de la Caridad. 
E n el tiobiernio c iv i l ce l eb ró ayer j u n t a 
« L a Calidad de Sa r i t ande r» , bajo la presi-
•dlencia del s e ñ o r gobernador. 
Se t ra taron diversos .asuntos de t r á -
mite . 
L a fiesta de m a ñ a n a . 
E n el Asillo de «L* Caridad de Santan-
d e r » se c e l e b r a r á m a ñ a n a una fiesta, or-
ganizada por los s e ñ o r e s que componen la 
Junta de aquella Asocdaclón. 
Por la i m a ñ a n a se d a r á l a Coihiunión a 
tocios los n i ñ o s que viven en aquel benéfi-
co estabte cimiento. . 
A l acto a s i s t i r á su i lns tnsuna el safiior 
obispo de ila diócesis . 
Po r l a tarde se de l eb ra rá , en obsequio 
a JÍOS ñuños , m í a fiesta en Illa que (habrá m ú -
sica, cine y se represémtarán unos jugue-
tes .cómiiqotó po r los maños asiijadios. 
Aíl ÍWÍO tetái* ñ i v i t a d a s las famil ias de 
todos los socios protectoies, y a q n é l pro-
mete ser m u y brljllaJiiUe. 
intermitente de a r t i l l e r í a . 
Han fracasado dos golpes de mano ene-
mágos contra nuestros puestos, en la re-
Kión. de Ti tancour t . 
Durante la noche, el enemigo contra-
a t a c ó en Vaux-Ai l lon y en el camino de 
las Damas, hacia Paniheon y Oerny. 
Todas ias i tenlativa^ fueron rechaza-
1 M á s a l Este, l a Jucha de a r t i l l e r í a fué 
muy intensa., en la-meseta de Vaucla i r y 
en la r eg ión de Craonne. 
AJ Norte de Ja meseta de Vauclair , i y i 
• olpe de mano nos l i a pe rmi t ido tomar 
mi. centro de resistencia enemigo, cogien-
do 90 prisioneros. 
" A l Morte de Beims, I m tentativas i n -
í r u e t n o s a s alemanas, que t ra taban de re-
cuperar las t r incheras que Jes cogimos 
ayer a l Sur de Berry-au-Bac, dieron I j i -
o-ar a un vivo combate. Fueron hecihos 
T̂ ) prisioneros. 
tAl Noroeste de Prosnes cogimos una 
obra fortificada y rechazamos a l Nordes-
te de Monte Al to u n fuerte ataque ale-
m á n , en Ja a l tu ra de Tettonne. E l enemi-
go sufr ió grandes p é r d i d a s , dejando p r i -
sioneros en nuestro poder. 
L u c h a con granadas en el bosque de 
Avocourt y en les iChambret tes .» 
L a guerra submarina, 
.PARIS,—<*La Croix» escribe en su nú -
mero de ayer: 
<cEn el linfoime que M, Tissier ha pre-
sentado a la C á m a r a , estudiando l a (orga-
n i zac ión de i a .defensa m a r í t i m a y de Ja 
c a m de los submarinos, hace Tas observa-
ciones .siguienteiB: . 
E n 31 de diciembre de 1916 eJ tonelaje 
de los barcos de comeicio destruidos por 
los submarinos se elevaba a miás de 
3 500.000 toneladas, de ias cuales corres-
ponden 2.186,000 a l a ñ o de 1916; es decir, 
cerca del doble de Jas p é r d i d a s correspon-
dientes al 1915 (1.228.000). l a experiencia 
del a ñ o 1917 deja, desgraciadamente. Jas 
previsiones m u y d i s t a n c i a d á s de la reali-
dad. En Ice primeros meses del a ñ o han 
n hado a pique los submarinos alema oes 
un n ú m e r o .tal de barcos, que dete iminan 
una media anual de seis millones de to-
neladas - ( dec l a rac ión die ,sir Car&on), y 
desde entonces, con Ifl llegada del buen 
t i e m ^ i , Jas flotil las enemigas h a n acen-
tuado desagradablemente sus amenazas. 
¿Oué se ha hecho para reduoir las pé r -
didas? ¿Qué se h a r á para el porvenir? 
O-eo—dice M . Tissier—que tocto lo he-
mos ensayado ya: armamento de los fta-
\ i , s mercantes, patrulladores, convoyes, 
red'es m e t á l i c a s armadas, estacadas, avia-
Ción aejYmáut ica , empleo de submarinos, 
e t cé t e ra . Anua l me n t e nos esforzamos en 
desarrollar todos esos diversos procedi-
mientos; per© « s preciso convencerse de 
que nuestros progresos en l a 'defensiva 
'-A». 1 no compensan los ¡d'el enemigo en i a or-
- f g a n i z a c i ó n de su ofeusjva. Los alemanes 
í i e n e n constantemente 75 submarinos en 
•ífístr.ucción; y te rminan, por Jo menos, 
€l y «wr semana. ¿Cómo esperar inscr ib i r 
unL m s t r a s listas de caza una cifra tan 
en 11 ' a ¡de sumergibles, a despecho de 
elevao >(5 aviones, exploradores y redfes 
todos Je 
del niunQ> aracteriZ(i esa Jucha 'implaca-
Lo que c. nn idad de los medios de de-
ble es la eno en juego para la peque-
tensa puestos íog a g ü i t a d o s obtenidos, 
ñez relat iva de ontre los gastos de 
Es la 'desproporc. ^ n t é (jg ^ p é r d i d a s , 
custodia y é l m o n i v n n H n o aparece, des-
En ese sentido el s i ^ . ' • • ^ r i im^" to m i -
graciafiamente, c o m o . n . " .'' • „ 
l i tar de prodigioso rendi^íK e^o.. 
Lo que opina un m'inv8"0-
ROMA.—El corresponsal en Par is 
«('•-iornale d T t a l i a » ha celebrado ,nia en-
t/nevista con ei a lmirante Lacaze, minás-
t ro de la Guerra die Francia , a p r o p ó s i t o 
de .la gue r ra submarina . 
E l a lmi ran t e ha dicho': 
««Ocultar l a impor tanc ia de la amena.ztí 
submar ina o t r a t a r de d i sminu i r sus con-
secuencias, tangibles, no se i l a d igno dfe1 
los aliados; pero el ver en los submarinos 
el factor decisivo de l a gue r ra , como 
nuestros adversarios pretenden, es con-
ti i i i o a la verdad. Cinco semanas de-
b í a n bastar, s e g ú n ellos, a los alemanes, 
para poner de rodi l las a Ing la t e r r a ; por 
el contrario, l i a n t r anscur r ido tres me-
ses y nuestra al iada, empleando con t ra 
los sumergibles Jos medios de combate 
(pie no conviene revelar, estudia en u n i ó n 
de sus aliados los medios def ini t ivos para 
desembarazarse de aquellos, A l mismo 
tiempo, prepara- una cantidad de cons-
bru • ionies navales que s e r á ampliamente 
suficiente para- coñijpensar Has p é r d i d a s su-
fridas. 
E l a rma , « in duda formidable, del su-
mergible, está. Jejos de ser un a rma de-
cisiva.» 
Las primeras listas de bajas francesas. 
LISBOA.—La prensa francesa ha ^co-
menzado a 'publicar las l istas de bajas 
del e j é rc i to p o r t u g u é s quie Jucha en el 
frente f r ancés . 
T a m b i é n publ ica l a l i s ia de prisioneros 
portugueses hechos po r los alemanes eñ 
el Afr ica Oriental . 
El problema de la a l imentac ión portu-
guesa. 
L I S B O A . — E l problema de al imenta-
ción adquiere cada d í a nu'is graves ca-
racteres. 
Ha vuelto a sub i r e l precio de Ja car-
ne, de 20 a 80 r e í s , s e g ú n la clase. 
E n poco tiempo ha aumentado e l precio 
de Ja carne en m á s de una peseta el k i lo . 
El pe r iód ico «A Orden» protesta de Ja 
c a r e s t í a de la vida y reclama del Gobier-
no la a d o p c i ó n de medió las radicales y 
urgentes, que remedien e l problema. 
U n testimonio de l a apurada s i t u a c i ó n 
financiera de P o r t u g a l es e l hecho de que 
en la ú l t i m a semana l a c i r c u l a c i ó n fidu-
cJaria ha aumentado en 2.239.000 duros. 
Capellanes al /rente, 
LLSBOA.^-JIan marchado, para agre-
garse a l ( I r á n Cuartel general por tu -
g u é s , dos nuevos capellanes, cuya asis-
tencia es satisfecha p o r los c a t ó l i c o s de 
Oporlo. 
L a persecución a ios católicos portu-
gueses. 
LISBOA.—(El iGobierno republicano con-
t i n ú á en su encarnizada p e r s e c u c i ó n de 
los ca tó l icos . 
Acaba de p r o h i b i r l a c e l e b r a c i ó n del 
Congreso de Tas Juventudes c a t ó l i c a s , que 
l i ab ía sido convocado en Bizeu. 
iBastó que u n g r u j i ó de ciudadanos v i -
si tara a l gobernador d i c i é n d o l e que no 
p o d í a tolerarse que dentro de los muros 
de l a c iudad se conspirase cont ra l a l i -
bertad, l a igua ldad y la f ra ternidad, pa-
ra que fuese p roh ib ido dicho Congres.) 
IPero Jos j ó v e n e s ca tó l i cos no se ami-
huiaron y en grupos, s e g ú n p r e s c r i b í a el 
reglamento del Congreso, se reunieron 
en plazas, paseos y casas par t iculares , 
discutiendo los temas propuestos. 
Las autoridades d é Bizeu han vendido 
en p ú b l i c a subasta el mob i l i a r io d'el 
Cí rcu lo Catól ico de Obreros, de que se 
habían; apoderado. 
H a n sido procesados cuatro va.lienites 
estudiantes ca tó l i cos po r protestar en el 
ins t i tu to por las ofendas miteridaB por 
un profesor en sus explicaciones, a la 
Re l ig ión ca tó l i ca . 
Noticia falsa. 
NAUEiN. (Oficial.)—-Es falsa l a not ic ia 
publicada, de origen al iado, de que el 
submarino que h u n d i ó a l vapor «Arca-
dio» h a b í a sido hundido. 
Dicho sumergible se encuentra sin no-
vedad en. su base. 
Sublevación en Italia. 
NiA GEN'. — E l per iód ico «Daegl ische 
Kunstcham; dice que 20.000 licenciados 
del e jé rc i to i t a l i ano se han sublevado en 
Sici l ia contra Jas autoridades. 
l í a n sido enviadas fuerzas de po l i c í a 
pura" sofocar Ja sub levac ión , pero fian 
resultado insuficientes. . 
Los sublevados han constituido una es-
pecie de Gobierno provis ional . 
El Gobierno t r a t a de ocul tar l a not i -
cia, pero Jas tropas que luchan en el fíen-
le ya la conocen., 
Han sido secuestradas numerosas car-
tas excitando a l a deserc ión . 
•»«1 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérci to i tal iano comunica el siguiente par-
le of icial : 
«En e l frente del Trentino el m a l tiem-
po ha dificultado, en parte, l a act iv idad 
de l a lucha de a r t i l l e r í a . 
En el valle de Sugana, Jucha entre des-
lacamenitos de avanzadas, 
U n p e q u e ñ o destacamento, protegido 
por el fuego de a r t i l l e r í a , t r a t ó de avan-
zar cont ra nuestras posiciones de Zugu-
ra, siendo rechazado con p é r d i d a s . 
Otro ataque de un destacamento ene-
migo « o n t r a nuestras posiciones de l Nor-
oeste de Tolmino , fué igualmente recha-
zado, 
iEn l a zona de Goritzia y en Ja reg ión 
del Carso, a u m e n t ó la ac t iv idad de la 
a r t i l l e r í a enemiga y nuestras b a t e r í a s 
contestaron eficazmente. 
Ha hecho explos ión un deposito de mu-
niciones enemigas, en Boscomalo .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—-El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
«Act ividad intermitiente de a r t i l l e r í a 
duiaute la noche en diversos puntos, en-
tre Fresnoi y Loos. 
Nuestra a r t i l l e r í a c o n t r a b a t i ó el fuego 
enemigo. 
Hemos realizado un golpe de mano , en 
Neuve Chapelle y Manquisand. 
U n destacamento enemigo a t a c ó nues-
tras posiciones al Norte de Avriconr t . 
Los alemanes fueron rechazados, des-
p u é s de lucha cuerpo a cuerpo, dejando 
numerosos c a d á v e r e s delante de nuestras 
l íneas . 
Algunos de nuestros hombres han desr 
aparecido. 
F r a c a s ó una tentat iva 'enemiga al Sur 
de Arment i e res .» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejé rc i to del p r ín -
cipe Ruperto: E n el frente de Arras ha 
vuelto a aumentar la fuerza de la acti-
vidad de a r t i l l e r í a . 
Hemos rechazado, c a u s á n d o l e sangrien-
tas bajas, ataques del enemigo contra el 
bosque de Leux, posiciones de Fontaine 
y Rkinconr i . 
El enemigo, durante los combates po r 
la poses ión de Bullecourt, logró apoderar-
se del borde Sudeste del pueblo. 
Hoy, por la m a ñ a n a , nuestras tropas 
han tomado a l asalto el pueblo de Fres-
noi. a f i a n z á n d o s e en él, a pesar de los 
briosóá contraataques de los ingleses. 
Hicimos 200 prisioneros, y cogimos seis 
l íf if t j 'a l lf tdoras. 
nWÉ8$0 del kronpr lnz .—En el campo 
* >li;< del Aisne d i s m i n u y ó aver, a 
de bat '•<?•!,}yklad del fuego, 
ratos, la *. ^ d í a , Ipeha intensa al Nor-
Durante e. f% .donde leg franceses se 
te de Craonnelu. - éimO, en ocupar las 
han esforzado, sin ^*te£ de Urtebire y 
posiciones de Jas al te 
Craonne. • -b<í ^1 enemi-
Al anochecer y por la no, ''vux y Cor 
go a t a c ó en los sectores de \< 
dehi. " ^ a -
Los ataques del enemigo se malo.0 'f-
ron ante Ja resistencia de ndestras t r o 
pas, menos algunos éxitos locales que ob-
tuvo al Oeste de Craonne. . 
/Cerca de Mouvil lers , el enemigo a t a c ó 
siñ éxi to , d e s p u é s de activa p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a , la a l t u r a 100. 
En la Champagne, la hicba de ar t i l le -
r í a . aumen tó su violencia. 
Un ataque a, la a l tu ra de Prosnes. in-
lando por los fraiiiceses, só lo llegó a iúi-
ciarse, teniendo que retroceder eñ enemi-
go a siiis posiciones positivas. 
Ejérc i to del duque Alberto.—No ha ha-
bido cambio. 
El d í a 7 el enemigo p e r d i ó 20 aparatos. 
El teniente Relnior d e r r i b ó el 27 apa-
rato enemigo y el teniente Risgthofen, el 
veinte, .. , . ^ ^ n W g • — i » » * • 
Frente oriental .—No ha oambiado l a 
s i t u a c i ó n . ^Ss?»*.'* 
Frente m a c e d ó n i c o . — E n t r e los Jagos 
Ochrida y Presta, las tropas austriacaa 
y turcas rechazaron u n avance del ene-
migo. 
En el arco del Czema, ayer y d e s p u é s 
de intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a que 
d u r ó dos d í a s , el enemigo b o m b a r d e ó 
nuestras posiciones, en un frente de una 
anchura de ocho k i l óme t ro s , siendo re-
chazado por nuestras valientes tropas 
aliadas, alemanas y b ú l g a r a s . 
Tampoco tuvieron éxito" los intentos de 
avance de los franceses, rusos e i ta l ia -
nos. 
A l E. del Varda r y en l a o r i l l a del lago 
Doi ran , la a r t i l l e r í a enemiga ha mostra-
do ac t iv idad m á s intensa. 
Aviac ión .—Duran i te le mes de a b r ü he-
mos derribado en lucha a é r e a 295 apa-
ratos enemigos. 
Se han perdido 74 y 10 globos cauti-
vos.» 
Alemania y Gibraltar. 
AMSTEIRDAM. — El pe r iód ico a l e m á n 
«Bonlche Ze i tung» comenta el d i scu r só 
del señor M a u r a y dice:' 
«Aleman ia no ha prometido hasta aho-
l a en forma a lguna a E s p a ñ a devolverla 
Gibral tar , n i E s p a ñ a l a ayuda act iva 
o pasivamente, pero Alemania necesita 
en estos momentos cr í t icos manifestar 
claramente que la entrega de Gibra l t a r 
a E s p a ñ a la estima como imprescindible 
para el restablecimiento del equi l ibr io en 
el M e d i t e r r á n e o , po r el que ella lucha. 
E s p a ñ a no debe olv idar que ú n i c a m e n -
te la espada alemana es l a que puede sa-
carla la espina de Gib ra l t a r . » -
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS,—El comunicado oficial fac i l i -
tado a las once -de ta noche, dice lo si-
guiente: 
«Al Norte y Este de Soiasons, t ranqui-
l idad durante el d ía , as í como en el c a m i - ' 
11(0 de las Damas. 
Los a l é m a n e s no (han reaccionado en sus 
ataques de i n f a n t e r í a . 
L a arfilllería alemana ha bombardeado 
violentamente, siendo contrabat ida por la 
a r t i l l e r í a francesa, nuestras posiciones de 
Cerny, Urtebise y Craonne. 
E n el caminlO de Vaux a Ri l loh , caño -
neo. 
En el resto del frente, luciba de arti l le-
dia, intermitente. 
Aviac ión .—En lUas jomadas deil 1 aJ 7, 
los pilllotos franceses sostuvieroln numero-
sos combates aé reos . 
Como resultado de estos combates, fue-
ron derribadlos y destruidos 25 aviones 
ajllemanes. 
Otros 51 avionieis fueron derribados en 
sus propias l íneas . 
La des t rucc ión de és tos es probable; pe-
ro no se fia comprobado. 
El c a p i t á n 'Guynemer d e s t r u y ó el 55 
aparato enemigo, el segundo teniente Un-
ieffe de r r ibó tre<>, e l e v á n d o s e con ellos a 
22 el n ú m e r o de los derribados por este 
piloto. 
El! temiente Ddltmlor d e r r i b ó el 22. , 
01 caipitán Heurteux, dU 2 1 ; el tenlent? 
Insard, el 12, y el oficial Dolond, el nueve .» 
l'VVVVVVVVVVA/VVVVVVVVWVVWVaVXA/VVVAA^ 
D E T O D A S L A S 
MEJORES M A R C A S PIANOS 
Pianolas-píanos ¿EOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Ainós de Escalante, 6.=Sautaiider. 
vVWVWl/VWVVWVWVVVWVWVVVVVWVVVVV 
S a l ó n Pradera . 
Sanz. 
Hoy, a ü&£ siete de .la tarde, d e b u t a r á 
en el Sa lón Pradera el famoso ven t r í locuo 
Sanz, all quia hace a ñ o s hemos aplaudido. 
A juagar por l a prensa de las poblacio-
uets en que Iba actuado desde la ú l t i m a 
vez que visitó egta ciudad, éll s eño r Sanz 
ha "mejorado notabllemente su programa, 
dándoll'e grandes novedades, que segura-
mente l l e v a r á n hoy. un numieroso públ ico 
a l Sa lón Pradera. 
/̂VVVVWVVVVVVVVVVVVVVÂ/VVVVVŴ  
Sección necrológica. 
Conifortada con tas auxaillios lespirituales, 
falleció ayer en esta ciudad la reapetable 
y cristiana s e ñ o r a d p ñ a Elisa de Zubeldüa 
y P é r e z de Viilaoz, v iuda de Bas, de j ándq 
apemadís imas a su numerosa y distanguir 
¡la f ami l i a y escogidas amistades. 
D o ñ a Efea Zubeldia pa só de lia vida a 
la muerte con l a son|risa en los labios, cpr 
rao cumpllia a sus muchas virtudes y 
s ignad ióh . 
A su hermana pol í t ica d o ñ a M a r i a del 
Pilar Herrero, a sus sobrinos don Pedro— 
con quien nos unen estrech/os y sinceros 
lazos de ainistad—y d o ñ a M a r í a de Jas 
Mercedes die Z u b e l d i a , ' s ó b r i ñ a poOiítnca do-
ñ a M a r í a de I t u r r i n o , t ía , primos v d e m á s 
pamlmties a c o m p a ñ a m o s en su dolor, a Ja 
vez que les 'expresamos el testimonio de 
•w» p é s a m e m á s sentido. 
"Uv * * * . • 
, '•ver de existir , después de 
TambfcJ1 f j ^ ' t ^ l " ^ Santos Sacra-
recibír l iMsv.qn: ,s1¡,^f ' d o ñ a Manuela 
mentes, l á v í r t u ^ t C X de C ^ g ™ * ) -
Iglesias M a » V ^ ^ t ^ ^ 
A sus Ji'ij^s doña U - do*fe Tr in idad v 
doiia Leonor, d o ñ a Lies, a m ^gpela-
don Vei^tuira y >eai g e n i a l , . .,trú 
ti|le familia testimoniamos ¡nuei,. ' • .únela 
miento p i i r 'la dafunoión de d o ñ a Mu. 
iglesias Mar t ínez . 
(«mtee Casa B O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
WMB*RAa, 7.—TslifMM 717. 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y días y festivos. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servlole a la carta y por oublertos 
H A B I T A C I O N E S 
Capa Deusto AB0GAP0 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Franolseo, 11, 9.°—Taléfon* 911. 
Venancio Vázquez. 
Bodas. Bautizos. 
P L A Z A V I E J A , N U M E R O 4 
« 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 




s in color ar-
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
CXAJMISOIV 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta t empor^mente . 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO BUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.0--Tel. 786 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de ios niños y de ia mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 16, 3 ° 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 620. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparrae. Mostaza TREVIJANO 
, m m L J & C A N T A I S P t O 
ociones Violeta, Trébol, Jazmín, Lilas blancas, Rosa, Clavel, etc., etc. 
Cosméticos :: Jabón líquido :: Ron y quina :: Brillantinas :: Vaselina perfumada. 
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Ajnor t imble 5 co r 100 F 
» » E 
n >  D 
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» » B 
» » A.. . . 
Amortizable 4 por 100, F.. .-
Raneo E s p a ñ a 
» Hiep ano Americano... 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicoe. 
Inter ior , serie A, a 75,70 por 100. 
idean en series diferentes, a 75,75 ñ o r 
100. 5 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
báí), a 86,75, 87, 86,50, 86,70 y 86,75 por 
100.- > > J , r 
ACCIONES 
. Ikuico de Vizcaya, a 740 pesetas. 
Crédiito de l a Unión Minera , a 300 pe-
setas. 
Fer rocar r i l de L a Robla, a 410 pesetas. 
í d e m Vascongados, a 520 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 338,50 pe-
setas. ) J 
Naviera Sota y Aznar, a 1.775 pesetas, 
Bia del corriente; a 1.775 y 1.765 pesetas, 
contado, del d í a . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.825 pesetas, 
lin del corriente, precedente; a 1.825 y 
1.830 pesetas, fln del e ó r r i e n t e ; a 1.820 
pesetas, contado, del d í a . 
iMar í t ima Un ión , a 1.565, 1.501 v 1.560 
pesetas, fin del corriente; a 1.555 pesetas, 
confado, del d í a . 
iNaviera Vascongada, a 755 y 750 pese-
tas, -fin del corriente; a 750, 748 y 750 
pesetas. 
X;iviera BacM, a 1.680 pesetas, fin del 
eorriente; a 1.675 y 1.670 pesetas, contado, 
del d ía . 
Naviera OUi / .arri, ^ 1.430 pesetas, fin 
del corriente; a 1.420 v 1.425 pesetas, con-
tado, del d ía . 
V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 780 
y 790 pesetas, fin del corriente; a 810 pe-
sé tás , fin del corriente, c o n p r i m a de 50 
pesetas; a 770 y 780 pesetas, contado, 
del d ía . 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 905 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 332 por 100. 
l í c^ inera E s p a ñ o l a , a" 220 pesetas. 
'Explosivos, a 258 y 260 por 100. 
OBLIGACIONES 
I n o c a r r i l de Bilbao a Portugalete, 
p r imera emis ión , p r imera Serie, a 88 
por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, a 98,50 por 100 
M. ' in del Norte, pr imero serie, prime-
ra Í M p o l e c a , .a 64,25 por 100. 
Idem de AIsasua, a 87,75 p o r 100. 
(Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a Cons-
t ruc tora Naval , a 104 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 21,54; l i -
bras 11.300. 
Colegio de Corredores de Comercio 
dé Santander. 
\ iones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de N a v e g a c i ó n , 23- acciones, a 1.390 y 
U395 pesetas acc ión . 
In ter ior , 4 por 100, a 73,55, 73,90, 74,40, 
.:»,: >, 75,95 y 76,40 por 100; pesetas 144.000. 
Obligaciones de Nneva M o n t a ñ a , a 80 
por 100; pesetas 20.000. 
Mem de la Constructora Naval , 5 por 
100, a 95,50 por 100; pesetas 14.500. 
Cobre bcsl seléctéd, l ibras 140.0.0 e 
136.0.0 fíelo; í dem en chapas gruesas. 
165.0.0; í dem standard, 130.0.0 a 1:50.10 
contado; í d e m standard, 129.10 a 130.0.0 
a tres meses. 
. Plomo, l ibras .'{0.10 ¡a 29.10. 
-Estaño inglés , en lingotes, 236.0.0 l i -
bras; í dem en barri tas, 237.0.0; ídetól 
s t iai ts ; 229 17/6; ídem standard, 229.10 a 
229.15, contado; ídem i d . , 230.05 a 2:50.10, 
a tres meses. 
Cinc, en lingotes, l ibras 54.0.0 ¡a 50.0.0. 
LAntimonio, pa ra fabricantes de m u n i -
ciones, l i b i a s 85.0.0. 
Mercurio, l ibras 20.0.0 por frasco. 
A l u m i n i o , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
'Níquel, l ibras 200.0.0 a 225.0.0 por to-
nelada. 
Bismuto, nomina l , 11 chelines. 
iHierro l ingote Cleveland, 92,6 chelines. 
Pa ra los aliados, 102,6; para les neutra-
les, 105. 
íHemat i te , 122.6 chelines. Pa ra Francia , 
137.6; para I t a l i a , 142.6. 
Plata fina, por enza stamiard, 40 7/8 
peniques. 
•Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
P la t ino , 290 Chelines por onza. 
Wol f r am, 55 chelines, precie oficial por 
unidad. 
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Sección marítima. 
E l «Alfonso XIII».—A las doce de la no-
che sa l ió , con rumbo -a Nueva York y 
Habaiwi, el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Alfon-
so XII», conduciendo unos 95. pasajeros 
y 7 toneladas d é carga general. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Be Madrid.—Tiempo inseguro de chu-
hascos en Cai ta luña y Galicia, p r inc ipa l -
mente. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, mar l lana, nuboso y 
nebliaioso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,38 m . y 4,58 i . 
Bajamares: A las 10,56 Ubi y 11,17 ii. 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
A y e r tuvo lugar el ju ic io oral referen-
te a causa seguida en el Juzgado del Es-
te, contra Cecilie l igar te Gaibancho, por 
el delito de ' injurias a Angela G a r c í a . 
E l letrado seño r Piareis (don B.), como 
defensor de la parte querellante, solicitó 
se impusiera a procesado, como antor de 
un deli to de ¡njuriíus graves, con la cir-
cunstancia .agravante 20 del a r t í c u l o 10, 
la pena-de dos a ñus . once meses y oüéc 
d í a s de desiierro y mul ta de Í.7W p' s. -
•tas. 
El s e ñ o r G a r c í a Briz p id ió la absolu-
c ión de su defendido, po r estimar <|ue tío 
era autor de n i n g ú n hecho punible. 
Con los h á b i l e s informes de- las parles 
q u e d ó el j u i c i o para sentencia. 
S E N T E N C I A 
En causa procedente del Juzgado de! 
Oeste se ha dictado sentencia absolviendo 
libremente a M a r í a Asunc ión Aquino (!as-
teasi, de los delitos de i n j u r i a s y calum-
nia por que í u á acusada. 
Vicia religiosa. 
Santoral de hoy .--Santos Gregorio Na-
cianceno, ob., dr.; Geroncio, oh., m . ; Her-
mas, jBeato. 
Santoral de m a ñ a n a . — ^ m - Entonó 
no, ob; Job, pf.; Nico lás , A l b é r g a t e , card. ; 
Gordiano, E'pimaco, Calepodio, pb. ; Pah 
mac ió , Simplicio, Fé l ix , mrs. ; B. Juan de 
Avi l a , pb. v 
En las Hermanitas de los Pobres. 
Cultos extraordinarios y solemnes orga-
nizados por las Hermani tas de :los Ancia-
nos desamparados de esta ciudad, para 
obsequiar a su excelsa Patrona.la Virgen 
de los Desamparados, en la capi l la de la 
Casa-Asilo de Pobres, que . t e r m i n a r á n el 
13 de mayo. 
TIMIOS ios d í a s , a las seis de la tarde. 
Expos ic ión de Su Div ina Majestad, Esta-
ción y Rosario; Ejercicio de las Flores, 
Novena y s e r m ó n , finalizando el acto re-
ligioso coai la h e n d i c i ó n de iSn Divina 
Majestad y c á n t i c o s a lia S a n t í s i m a Vi r -
gen. 
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Diestro y Rodríguez 
Afinacdón y reparación de pianos, ar 
móniums y aparato* neumáticos. 
TaHftrM: Ruamay*r, 1 i , kal*. 
Profesor de francés. 
Lecciones part iculares, en casa del pro-
fesor o a domeiflio. Di r ig i rse a Pizarro, 
n ú m e r o 2, 2.°, derecha. 
Ki d ía 13, a bis seis y media de La inafla-
na, misa de c o m u n i ó n , con acompiafia-
micnto de a r r n ó n i u m , y a las diez, misa 
,snl,-10110, que c e l e b r a r á el muy ilustre se-
ño r don Eduardo Calvo, i l ign idad de 
chantre de la Saoita Iglesia Catedral, y 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á el m u y i lus t re se-
ñ o r don Pedro S. Camporredondo. 
l 'nr la tarde, conc lus ión de la Novena 
con la soilemnidad de todos los d í a s y ser-
m ó n del m u y i lustre s eño r don Jacinto 
Iglesias, quien d a r á la bendic ión con el 
S a n t í s i m o . 
Marías de los Sagrarios. 
Esta Asociacióni reparadora c e l e b r a r á 
sus cultos mensuales en l a iglesia de l a 
A n u n c i a c i ó n , m a ñ a n a jneves. 
L a misa de c o m u n i ó n general s e r á a 
las siete y media y el ejercicio de la tar-
de, a las siete. 
Exposición de ornamentos. 
•La expos i c ión de ornamentos, que la 
Corte de M a r í a Reparadora (Isabel l a Ca-
tól ica, 6, duplicado), confecciona para 
iglesias pobres de esta d ióces is , p o d r á ser 
visi tada por los sacerdotes y s e ñ o r a s quo 
lo deseen, Itifi d í a s 11 y 12 de Jos corrien-
tes, de diez a doce de la m a ñ a n a y de 
tres a siete de .la tarde. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado un carretero Ua^ 
mado Francisco Alonso, porque al pasar 
o ó r La calle de Carlos I I I y ser repiendi-
do por el guard ia munüMpal , le con tes tó 
en ma las formas. 
Escándalos . 
Ayer m a ñ a n a se p r o m o v i ó u n fuerte es-
c á n d a l o , en la calle de Bonifaz, entre dos 
mujeres l lamadas Amal i a González y 
A s u n c i ó n Mar t í nez , las cuales, de spués 
de dir igirse algunas frases gruesas, se 
fueron a las manos, p r o p i n á n d o s e unos 
cuantos golpes. 
En i a cues t ión in tervino el guardia m u -
n ic ipa l de servicio em aquella calle, que 
c u r s ó l a correspondiente denuncia -ante 
sus jefes. 
— T a m b i é n fué denunciada una muje r 
l lamada Manuela C a ñ i b á ñ e z , la cual pro-
movió un fuerte e s c á n d a l o a l i r el gua | -
d i a a denainciar u n perro de su propie-
dad. 
—Por nn motivo a n á l o g o fué •denuncia-
da ayer otra mujer l lamada Clara Por-
t i l l a Madraza, que p r o t e s t ó por l a denun-
cia, dé u n perro de su propiedad. 
Una caída. 
En la. Poilielínkvi do la Cruz Rojn fué 
c i l iada , en la tarde de ayer, la n iña Ana 
Gair/.o Soto, de seis a ñ o s de edad, de una 
herida incisa, de tres een l íme! ms. en la 
región sul imaxilnr , h a b i é n d n l " dadi; tiv&s 
puntus de sutura, á consecuenciá de aiia 
r a í d a por oí hueco de la escalera del Co-
legio de las Bernardas: I I Í C I K I n i ñ a vive 
en el p a s e ó viejo de Mir ; ind ; i . letra 15. 
Una bueyada. 
Cesáreo Reigada.-, de diez y nueve .años 
de edad, que pasaba ayer por la calle 
de Calzadas Altas, tuvo la mala fortuna 
de poner el pie debajo de la pezuña de 
un buey, el cual le c a u s ó una herida con-
tusa con p é r d i d a de la u ñ a del dedo gor-
do del pie derecho. 
Una caída. 
Doroteo Casado, de pnce a ñ o s , domici-
liado en el "barrio de Adarzo, •del ilnmedia-
ty pnelilu de Peñaca&ti l lo ,surr ió ayer una 
c a í d a en dicho pueblo, c a u s á n d o s e una 
herida contusa en la reg ión occipital , te-
niendo que pasar a la Casa de Socorro, 
donde fué asistido por el personal facul-
tativo de guardia , pasando d e s p u é s a su 
domicil io. 
Casa de Socorro. 
Ayer fuerou asistidas en este benéfico 
e^l ai decimiento las siguientes personas: 
..luana Corrales, de tres a ñ o s , de una 
herida por mordedura de gá tp en la pior-
na i/.quierda. 
Josefa. Ouijano, de e.uarenla y ctíátí 'o 
a ñ o s , dé eíxtrabción do una ar t i l la én él 
dedo anular izquierdo. 
Vnianeio Pérez , de cinciierda y tres 
.iño.'s do u n a herida con pérdida* de la 
tercera falanje del dedo medio dere--ho. 
. lulián ( iuarda, de diez a ñ o s , de una 
herida contusa en [a región occipital . 
A m a l i a (¡onzáloz, do (dncuenüta afns, 
de erosiones en l a cara. 
Roberto Torcida, de seis a ñ o s , de una 
her ida contusa e n j a región frontal y 
con tus ión en l a región frontal , a conse-
cuencia de. una ca ída . 
Marcel ino Herrera, de cinc:) a ñ o s , de 
una her ida incisa é n el dedo pulgar de-
recho-
Pedro Reigadias, de v e i n t i ú n a ñ o s , de 
una herida incisa en la mano izquierda. 
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POR LA PROVINCIA 
Robo de hierro. 
La Ciuardia c iv i l del puesto de P e ñ a -
castillo comunica haber sido detenido por 
aquella fuerza, y puesto a dispos ic ión del 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n del d i s t r i to del 
Oeste, de esta capi ta l , a l vecino de V i -
Uaescusa Félix Rivas, 'de diez y siete 
a ñ o s , el cnal fué detenido en el momento 
en-que c o n d u c í a un cojinete que b a b í a 
hur tado en una finca de Poñacas t id lo y 
que llevaba a vender a |a c h a t a r r e r í a q u é 
el s eño r González posee en el barr io de 
la Reyeda, en aquel pueblo. 
Otro robo. 
Rór la Guardia c ivi l de l puesto de Am-
puero ha sido t a m b i é n detenido el veci-
no de Raskies Francisco Ruiz •Sáinz, de 
veintisiete a ñ o s , como au tor de haber sus-
t r a í d o a su convecino F e r m í n Calvo, un 
saco de ma íz , de unos 50 Hjlogramos de 
peso, que este s e ñ o r t e n í a en su-casa. 
El detenido, juntamente con el atesta-
do ins t ru ido a l efecto, fué puesto a, dis-
posición del Juzgado munic ipa l de iaquel 
pueblo. 
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El "Antonio Ferrer". 
Por noticias part iculares nos hemos en-
terado del percance ocurrido al vapor de 
la Compañía . T r a s m e d i t e n á n e a «Antonio 
Ferrerj). 
•Había salido esto vapor (le Barcelona 
pa.ra Santander, adonde d e b í a llegar el 
viernes o s á b a d o de la presente semana, 
con unas 50 toneladas de carga geaieml, 
cuando, a l encontrarse ein . l a costa de 
Portugal, frente a Vía do Costello, chocó 
en un.hajo, embarrancando. 
El vapor «Tur ia» . de l a misma Com-
p a ñ í a , que b a h í a salido de. Card i f f con 
c irgame-nto de carhiyn, recibió un radio-
g r a m a en el que se le comuniraba el per-
cance ocurr id al «Antonio F e r r e r » , ,par-
lieiido inmMliataniento hac ia las aguas 
el i (|iie és te se oncontraba. con objeto de 
prestarle aux i l ios . 
Aunque el sitio en que ha embarranea-
do es bastante peligroso, se conf í a en po-
der salvar al barco d'e la T r a s m e d i t o r r á -
nea. ; ; 
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T>el Mlimicipio. 
L a sesión de hoy. 
Orden del d í a para la «esión ordinaria 
que ce l eb ra r á hay nuestra Corporac ión 
munic ipa l : 
Acta de l a ses ión anterior . 
Despacho ordinario. 
'Comisión de Hac ienda .—Dis t r i buc ión 
de fondos. 
Comisión de Fes te jos .—Dis t r ibuc ión de 
la cantidad presupuesta. 
'Comisión de Obras.—.Doña Soledad Be-
canda., una sepultura. 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F U E R T A . L A . StrEftJbtA, 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Bragueros . 
Talleres para la contrucclón de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico). 
SAN FRANOItOO. I I 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la Jey 
de 29 de jun io de 1880. 
I.as imposiciones de la Caja de Ahorros 
dtevemgan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 p o r 100 desde 1.001 en 
adelante. 
. Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
Lejía LA ARAGONESA 
(ee la marca preferida por su blancura.) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S GASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
t n t hotel 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodae, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, etc. 
S E t t O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 min utos E DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cmra Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguer ías . 
Ánticatarral García Snárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacia* y droguerias. 
I):JIKI. i i ioi rn.ciii Garc ía , sesión de una 
s.'pn l lu ra . 
Don Luis Calzada, ¡¿levar m s pisos a 
una rasa de la t r a v e s í a d̂ c T e t u á n . 
Dnii CHego Casa nueva, cortar tres arbo-
les en ed Prado de San Roque. 
Sorirdad La Providente, dejar en «us-
pefisp el deslinde de un terreno en La 
Air.wisiina. • ' ^ Q 
'Cuentes. 
Comisión de Ensanche. — D i s t r i b u d ó n 
•de fondos. 
Don Eloy Con/.ález,. fie le niega la cons-
t rucc ión de una casa en la calle del 
Marques de la lli>rniida. 
'Don ío«é l 'érr/ . Andrés , se le nombre 
mer i tor io del Negociado de Ensaucbe. 
•Comisión áe Pol ic ía .—Don Pedro loce-
ra, se le juaguen los jornales devengados 
¡•orno ;ivis;i(íor in te i ino de.l Cuerpo de 
bomberos. 
•Acta de roururso para el alunibi'ado 
eléctr ico del -paseo d-e Pereda y^-A-vcinida 
de Alfonso X I I L 
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La Caridad de Santander. 
El ino\ i in icnto diel A^ilo en el día di-
a \ r r . fué r l si^uirii 'Ir.: 
CouuMás di.^l r ibu í t las . 702. 
T í a n s r u n t i ' s que liíin i-ecibido a lbei -
gue, 8. 
Enviados rn i i f i l íete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, 1. 
Fami l i as que se ban becbo cargo de re-
cogidos por ped.ir, 2. 
Asihulos ¿rué quedan en el d í a de 
hoy, 97. 
^os espectáculos 
SALON P R A D E R A . •Grande-, funclo-
nes a las siete de la tarde-y diez de la 
noqbe. 
(iDébut» del notable ven t r í l ocuo San/., 
con sn colección de a u t ó m a t a s . 
Birtaca, 1 peseta; general, 0,30. 
u n ^ R ü l Z Z M l L L A 
GARGANTA, NARüZ V OIDOS 
Méndez NúAez, 13.~Sa?»28»dfr, 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
Comisión del Primero de Mayo. Por 
m-edio de la p i v s r i i t r .-onvoi'alnria Sé citj i 
a todos los Lndividiio.s giae compini ru esta 
Comisión a la i'eiruiióu ijue s:- c e l e b r a r á 
boy, luiéii-ides, a bis orbo v UK'dia de IH 
noohe. - El scr rck i r io . 
PtíDRO A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Ns 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio- es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Actos de esta naturaleza :de¿¿r 
púb l icos pa ra que sean conocid<i« r8*8! 
son as amantes de ilos, nifios. ^«t 
La .hmta directiva de ]•[ ^ , 
l í sco lar « N u e s t r a Señora f]e| l . ^ i iÜ 
¡u-wr sumo gusto en bacor'p,-, i ' " ' ^ ^ 
nombre de .los n i ñ o s y del suyo m-n?' *Í 
ag radec i in i en t í j a l señor don Alfr-n'' '•^ 
bim, por rasgo tan generosa. " '*>•• 
Desde la Alameda al Muelle se P 
un imperdible de señora . 
Se g r a t i f i c a r á a quien 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 10 ^ ' H i i e , 
Sociedíad Amigos del Sardinero 
ingresado a f-ormar parte de est'"̂ "311! 
dad, los s e ñ o r e s siguientes: . 
Don Benigno Diez de Salceda dr t 
fredo. Rasilla, don J e s ú s Cospedsi 
José ( jarcia R ío , don Ar turo Vent ^ 




Observatorio meteorológico del in^u I 
Die 8 de mayo de 1917. 






Barómetro a O0 760,4 
Temperatura al sol. . . 16,7 
ídem a la sombra 14,K 
Humedad r e l a t i v a . . . . 74 
Dirección del viento . . . O.S.O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar Llama. 
Temperatura máxima al sol. 29,6. 
¡dem ídem a la sombra 18,6 
Idem mínima, 11,6, 
Kilómetros recorridos por el viento ú 
las ocho horas de ayer hasta las ocho I 
de hoy, 54 
Lluvia en raiiímetros, en el miairo 
po, 0,0. 
Evaporación en el ralamo tiempo, 2,0. 
solar ¡propio para edificar, sito en lacaJ 
de T e t u á n . Informes en esta AdminisírJ 
c ión . 
i 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Be venta en teda* lae tArmctlu. 
Matadero.—'Homaneo del día 8: Reses 
mayore-s, SÍ; menores, 22; kilngramos, 
9.026. 
Cerdos, 8; kilogramos, 789. 
Corderos, 112; kilogramos, 275. 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale ck 
lo corriente en presentación, elegancia j 
finura, como es sabido entre su dist ingui 
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Motivo de agradecimiento.—Lo es, ep 
efecto, el acto de generosidad reaMzado 
por don Alfredo N a r b ó n , quien, a l ver 
que Jos iniciadores diel beneficio a favor 
da la MiitualifbMi Escolar « N u e s t r a Seño-
ra de] Car inen» no ihabían cpnsegnidd 
cub r i r gastos, ba tenido a bien rebajar en 
toas d« un 60 por 100 ios realizados por 
él, y gracias a este desprendimiento Jos 
niñ.KS mutualistas v e r á n aumentadas ens 
«dotes», en la l ibreta del ins t i tuto de Pre-
visión, en la cant idad de 2,50 pesetas ca-
da uno de los 37 socios. 
B a n c o M e r c a n t ¡ l . | 
Capital: Pesetas S.IMJH 
Cuentas corrientes y depósitos a la w| 
ta, uno y medio por ciento dí iiraij 
anual . I 
Seis meses dos y medio por ciento aBiíJ 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la ivetV 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10 
pesetas. Los intereses se abonan al fln 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de créd 
órdenes de Bolea, desouentoe y cuei 
de crédito. , 
Cajas de seguridad para particaia»| 
indispensables para guardar alhajr 
'ore* y documentos de importancia-
Callista de la Real "asa, con ejerfl*! 
Opera a domici l io , de ocbo a unfl.Ja 
eu gabinete, de dos a cinco.—Vela*» 
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
Vy URBE NA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los aviwi 
co. 12. I.».—T*léío»o áll. 
Tónico nutrid 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso» 
Neurastenia, Conyalecencla, Debilidad, Empobrecimleato de la sangre 
Oe venta, Férez del JMolino y 
^ ^ r t to^íVw lae f n r T m f y e i i a m v drofifixeríA» 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Patefnina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.^O Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -:- -:-
fluto-Gariye ClISHlüilOS 
CALDERON número 8 i - T e l é f o n o número 648 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
P R O F E S O R D E I N G L É S 
P A R T I C U L A S , rm 
Blsnca, 6. i.* 
UUm át - U Oupet»", 
Restaurant "El 
de PEDRO GOMEZ GONZALO 
HERNAN CORTES. 9 , 
El mejor de la poPlación. Servicio.̂  
ta y por cubiertos. Servicio espê  ̂ ai 
banquetes, bodas y lunebs. PreC 
rados. Habitaciones. ^ 
IMato del dí í i : Menos!ro, de P T J 
Sin hijos o con ipoca fainilu1. 
en j a r d i n e r í a , huerta y ga.naaj»* 
OOr linca p r ó x i m a a S a n í a n o ^ 
Sueldo, pesetas 3,50, casíi Y.1' ' jl, •' 
Para m l o n n í s ¡VK-.ndez N ^ ' ^ l 
critonio. I n ú t i l preseíitaí»5*-
i n formes. 
M U D A N Z A S . 
En vagones c a p i t o n é s y c a ^ Q v f ' 
efectúa l a Agencia de Transpo cióI1. m 
no, dentro y fuera ide la P ^ 0 ÍJICW 
los precios de las mudante ' ^ t > l 
dos los trabajos de desarmar y ̂  
muebles; garantizando, si a l 
las roturas que puedan origi11 
Avisos: Méndez- Núüez, 
Teléfono n ú m e r o 571. i 




L ñ S A L U D 
x-eeixp erada en 
la naturaleza 








20 y rarn{ 
Marca 
registrada número 28.457. 
E n f e r m o s c r ó n i c o s . L e e d : 
¿Sufrís enfermedades nerviosas? ¿Neurastenia? ¿Dolores reumáticos, de espalda y de rí-
ñones? ¿Tenéis desarreglos del es tómago, hígado e intestinos? ¿Adelgazáis? ¿Se os debilita 
la memoria? ¿Encontráis dificultad en conciliar el sueño y os levantáis más fatigados que 
cuando os acostáis? ¿Sufrís parál isis o debilidad genital? ¿Os encontráis agotados de fuerza 
inielectual o corporal? Si sufrís alguna de estas enfermedades, h-biendo probado los mejo-
res específicos conocidos sin ningún resultado, no os desesperé is , que vuestro infalible e 
inofensivo remedio lo encontraré is en la Naturaleza, usando sin vacilar el maravilloso 
CINTURON E L E C T R I C O GALVAN1 
poderoso procedimiento curativo que ha devuelto la salud a millares de pacientes que se 
consideraban incurables. Estos enfermos crónicos, a quienes las drogas y medicinas no les 
han curado, nuestro CINTURON ELECTRICO les ha devuelto con rapidez al cuerpo hu-
mano enfermo las .energías de la juventud, o sea la fuerza vital, el tono y el vigor neuro-mus-
cular, desapareciendo como por encanto la enfermedad e jnundándo les de salud y vida. 
Cixra dura nte e l H T i e ñ o - — K x i t o s e g n o - i r o . 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES EXTRANJERAS SIN YALOR.-CONSÜLTAS Y LIBROS GRATIS PIDANSE AL 
INSTITUTO E L E C T R O T E C N I C O 
Rambla del Centro, 12, principal—BARCELONA 
„ los días 12 y 13 de mayo, actual hospedado en el hotel C O N T I N E N T A L , el de-
f legado de nuestro INSTITUTO, en donde recibirá a los enfermos que deseen 
• consultarle, de nueve a una y de tres a siete, ofreciéndoles el CINTURON 
caso concreto; deben, pues, los enfermos aprovechar la presencia en és t a de di-"^"TBIPO GALVANI, apropiado 43ara cada 
^ flor Quien hará Persona 'meníe la aplicación de nuestro maravilloso aparato curativo. 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia da pom-
pas fúnebres. 
Esta Agencia, buenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y f'sraás accesorioa, y con loa mejore» eo 
ebsa fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Pr«H*s médSeas.- Sísn/ioS© p«rRian«nU. 
ALAMIDA PSimEñk, NUM. «.—TU i .2?0N0 NUMIRO «81. — tANTANBBK 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amos Escalante, núm. 4. Teléfono, 8-23. F A B R I C A : Cervantes, 11. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - f a r r e l a v e g a . 
Harinas y salvados. 
En la calle de Méndez Núñez , n ú m e r o 
19x se vende l a acreditada ha r ina de la 
fábr ica M a r í a del Arco, de Val ladol id . 
T a m b i é n hay sur t ido de toda clase de 
salvados y eemillas. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
¿Tiene \?. callos,, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use ai momento el acreditado 
Colli< ida One rila 
(CALLICIDA V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguerja de P é r e z 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
Vapores correos españoles 
í o 











loy no hay 






. i f i a a d e l R í o d e l a P l a t a 
I \rmAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O , 
j y 31 de mayo, a Jas once de l a raañiana, s a l d r á de Santander e l yapor 
M . L . V I L L A V E R D E 
II- , „ i , . nasaie com destino a Cádiz para transbordiar a ü í ¿ti 
Infanta Isabel de Borbon 
H misma Compañír.). con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L f n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE 
0 día 19 de mayo s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
...jtlendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
^Keciosdel pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con e l fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembargue. 
>AílA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
también admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
¡baña a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
Í ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correo» e s p a ñ o l e s 
1 lia iiiüual desde el Hurte de hm al Brasil y i de la Piala 
lacia e| día 18 de. mayo, s a l d r á de San-tander el va jwr 
• U L Í 
)!• 1»« 





Su capitán don E . Aparicio, 
ra Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
SNTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
IMPUESTOS. 
ara más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
GEl PEREZ Y COMPANIA.—Muelle, 36—Teléfono número 63. 
Pompas fúnebres de INGEL BLINCO 
Velasco, 6.--Teléfono8 números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oírculo 
J^atólico, Sociedad. JPóstxima y M u t u a l i d a d 
Maurista, y servicio con el Hospital, Oasa de E x -
pósitos y Casa de Oaridad :-: Coche furgón automóvil 
Jara traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
^ nábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
,wes y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
cfl! 







tida y 0 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
^tíflV0' la8 Compañías de íerrocarrlles del Norte de España, de Medina 
Express* j?10!81 y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa j 
"o, Comnañ- ^"ocarriles j tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales dal 
ras DpAi ^ Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y er-
tones rto ía(ios similares al Cardifl por el Almirantazgo portuguér 
coi y jQ^^por.-Menudoi para frag uas.—Agtomeradoa.—Cok para u«o« meU-
Sociedad Hullera Española. 
1,1 16~SAN'#Í19J:LONA. O I «as agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfon-
. &8eaterrta iNDER' seüores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
^ Ofros wtnr Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael ToraL 
•--oriae» y precios dirigirse a las olcinag de la 
•OOIIQAf» HMLLRKA lePAIIOLA.—BAROHLMA 
SERVICIOS DE LA GOMPAHIA TRÁSATLÁHTiC 
tíKA O I BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ianta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoá Aires; emprendiendo el viaje de regreio 
lesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA OE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el SO, 
jara New York, Habana, Veracruz y Puerto Mélico. Regreso de Veracruz el 27 y dr 
labana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servlqio mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 1», de Gijón el 20 y 
le Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana 
* l dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo, de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
labello y L a Guayra. Se admití paBaJe y carga con transbordo para Veraorua. Tam-
ice, y puertee díl Pací lcc . 
LINEA D I FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para fori-Sald. Suea. Colombo. 
üi^apore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servlicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4. de 
ádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
\ Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Meadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao, Santander. Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
•iltativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía-
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Ll i -
"/a, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bu bao. 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
Sitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
ea ¡a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
'i dilatado servlco. Todos los vaporea tienen telegrafía sin hilos. 
i » ñ n i s o s a - | ~ • 
Nuevo preparado eompuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
da de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus* usos. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal con OREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general. 
-Caja fl,50 pesetas. • -Precio: 1,50 . tsetas. 
DEPOSITO: DOOTOR BINEDIOT O.—San Bernarda, nÉMtra 11.—MADRID 
Ds venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérei del Molino y Compañía. 
s t r e f l i m i e n t o « 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que st 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en IOÍ 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun 
clones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
9<9 veaSe fia IMÍS»«rr AB la «ro irn^? da P I R I Z D I L MOLINB Y BSHPABEA. 





Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.896,86 
^-^iiirecclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi arta general de Seguros. 
Dlreaelén general: PUERTA D I L SOL, 11 y I I , 1.*.—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
itUson y terrestres sobrem orcanoíai y valores, dirigirse a su representante en 9a» 
•M «na LsoaarSo 3. Gsrttérrss Colon*r, oalle éa Peárneea. t t m . I (Olaimasl. 
T O S 
L a s antiguas pastillafi pectorales de Rincón, tan conocidias y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultadjo para combatir la tos y afeccionee 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de VI-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Eiasxtn. 
• I N B U E N T A B E N T I M O t *A4A 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandt» 
érte sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vlr 
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de I.M y 1,51 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Sa veaáe es Banlaaáer sa la árogaaría de P I R I Z D I L DBOLlNfl V BSMPAHBA. 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 11,87 
Llegada a Madrid, a las 8,40 
Salida de Madrid, a las 17,86. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,16 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40 
SANTANDIR A BARCENA 
Los servicios generales de Santander ÍJ 
16.27 y 7,28 y llegadas a Barcena a las 18,4 i 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander ei. 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San 
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para liegai 
a Llérganes, a las 10,1, 13,16,16,1,17,42 y 20,4* 
Salidas de Llérganes, a las 7,25 (correo; 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8.36, 9,30, 12.25, 18,3 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, f 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a la-
18.S8. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13.2(; 
17,20, 11.45, 14,50 y 19,15. para llegar a Ca 
bezón. a las 9,29. 2.40, 19. 13.25, 16.38 y 81,f 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1. 7 
9.21. 17,5 y 13,40, rara llegar a Santander -
las 16,13. 20.46, 8.45, 11.8, 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVISA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.B0. 17.80 
11.45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelavf 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega t 
las 8,37. 13,59, 18,12, 12,37, 15,44. 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), més un tren di 
mercancías, admitiendo viajeros a las 80.1' 
calida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19.51, 7.4e 
10,12. 17.50, 14,27 y los jueves y domingos A 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16.13, 20.46. 8,45. ll .F 
18,48, 15,28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóc 
ae Madrid a Santander), más un tren qu 
sale a las 11.18 y llega a Santander a 1? 
18. ¿é. 
SANTANDIR A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15. 14,5 ^ 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 18,5, 17,6 
y 20.38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 T 1«" 
para llegar a las 11.35. 17.40 y 80.40.'respe-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,1*. pi 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.»? 
para llegar a las 19.38. 
SANTANDIRA L L A N I 8 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo1 
13.20 y 17.20, para llegar a Llanes a las 11.ü 
16.19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes. a las 7,40, 18,58 y 17,S 
(correo), para llegar a Santander, a las 11.; 
1 M I y 81,48. Los dos últimos proceden 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7.28 y 11,85 ma 
üana y 14.26 y 18,25 tarde. 
SERVICIO D I SANTANDIR 
De -Somo para Pedrefla y Santander, a la* 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo. P 
las 18,38 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuevi > 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, d 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urban* 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de d lr 
Audiencia, Plaza de la Constitución, é 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, i-
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 8. de diez 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, &t 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía. 5. át 
nueve a doce y medía, y de tres y media • 
siete.—Horas de consulta: secretarlo, d-
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marl-
Hmos, de cuatro y media a cinco y media, 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de íetts 
a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hern&n 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y d; 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos da) 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alamedb pri 
mera, 28, de nüeve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle. I I . £« 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
a nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diea a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, r'e tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato co-:sular, Paseo de Pereda, 18. 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, U . 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga. 1. tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar, Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana -
Registro civil, de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, l í . 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 83, ter 
cero.—Primera instancia municipal (secre-
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nueve 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, i . 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
De Correos. 
Admlnletraelén principal da Cerreos es 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarado» 
y paquetes postales, de 9 á 13,30. 
Idem certificados, de 8 a 13,88. 
Pago de giros, de 10 a 18. 
Imposiciones Caja de A' orros y relnts-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certifleada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a I I . 
Reparto a domlcilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Llérganes y mixto da 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bll'-ao, Llérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 18.36. 
Idem Giro postal, de l a I I . * 
"El Paeblo Cántabro" J í i S 
ca el kiosco dcEL D E B A T H 
Compro y vendo. 
TOBA S L A t i BE M U E B L E S U t A B O t 
• A l o é* ÍUWM do Horrom, I . 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
"El Pueblo Cántabro"'¿r: 
en el estanco del Boulevard 
fr; 
G U E R R A AL T R A P O 
,7 ^ r o s , color sólido a real. 
; a i ^ a s doble ancho para sábanas a 3 reales. 
qaüfela8 ^ertes, colores obscuros a 4 perras. 
entres^ 
ancho, superiores a4y5reales 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras, 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales: 
M 9 L 4 U VIRGILIO CARRO 
